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DIARIO
DEL
=
MINISTERIO CE LA GUERRA
-
PARTE OFICIAL REALES ORDENt.S
'ti
~~EALES DEORETOS
,
Presidencia del Directorio Militar.
-
I:.xcmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
1Sct'ior.. :¡
Vengo en nombrar r,omandantll Keneral d<:>l Cuerpo y
Cuartel de InválJdos, nI Teniente general, en situaci6n de
primera reserva,. D, Juan Zu bllt Bassccourt.
Dado en PnlncJo a dos de julio de mil noveclcntO:l vein-
tinco. .
!U.IONso
El Praldft\le del Dlreclorlo Mllllar,
HIOUEL PluHo DI: RITf:1U T OJlBANJ:J.A
ASCENSOS
Circular. La relaci6n que se acompafia 'a JI\ real orden
cJrcular de 5 delllctual (D. O. nOmo 12·1), setá l'l't:LJllc:au:J.
en la forma 'que se e.lpretla a continuación,
30 de jun"o de 192f••
DesllDO o .!tulclón aetuII NOMBJU!6 !tJDpleo
que .. W. oooeed.
Dta Mes Afto
Comandante ••• Comisi6n limites de Marruecos,. D. Antonio Aranda Mata ••..•••••• T. coronel..... 8 mayo. 1925
Otro .••••••.•• l. b i~ada de: \..aballeroa y secre-
tario Gob.erno Mil. Córdoba.. • José Martín Put! .•••••••••.•.. Idem.... •.••• 12 idem.. 1925
Capitán •.••••.. 3." division ......•.....••...• • Rafael D· ,mlnl(ueT. Otero •••••• C..mandante .• S:idem.. 1925
GIro.,:....... ap. gra/. 3.& regi6n .• , , "Domingo OClqui Derqui •••..•. dem.......... 12¡idem.. 1925
BAJAS Sealon de Infanterla
Según parllldi[J1l el Capitán gellcz'al de la sex:a región,
falleci6 en Burgos, el día 30 de junio 'Ilntcrior, cl GcncJ'n1
de bI'igada, en situación de scWJnda reserva, D. CrL<;t6bal
Moreno de Monroy y Cardeñosa.
2 de julio de 1925.
DESTINOS
<.'Ireular. Por resolución fce:ha de hoy, se confieren los
mando....; que se expresan, a l();l coroneles de Infanter1a COffi-
pie.ÁÍiUüs en la ~guiente.reJacti6n.
30 de junio de 1925.
Señor..•
Sefio!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
&lior Inrer.entor general del Ejército.
el Oner" f'acarpdo del delP8dlo.
DuQUE llI: TJrru.AH
J
D. Cirlaco Vá.zquez C8BaI'lJl, del regimliento Bailén, 24, a
la primera media bIfigada de Cazadores de MelilIa.
:» Bernabé Guirau Hlil.ario, del l'f'.gimiento reserva de
GuipQzcoa, 48, al regimiento Otumba, 49.
:. Dj~o Garda Santal, ascendido, del regimiento rcoor-
va d~ l{adri~ 1. al regi.mie·lto reserva de Teruel, 4:1,
:. Gregorlo Lle6 Silvestre, cld regiluiento Otulaba, 49
al de lúJlorca, 13. •
.
.. ::1.
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D Eueeblo Senra FeroáDdez, aegundo Jefe de 8omateDe8
• de la sexta regi6o, al regimiento reaerva Uuipl1l.-
coa, 48.
, Antonio Bandrés Cazcarro, del regimiento Ord~nC8
Militares, 77, al de Ba'ilén, 24.
• Lucinno Lozano C5mez <.:e 1):u a'd:., ctel ret,Ln¡ento
El Ferrol, 1)5, 111 ·Ie ?'f:u'Ci:l, ',)l.
la eena l'e«i6n. cobrando el ba~ JDelUlU&1 qUe le dale
el CoJMejo Supremo de Guerra 1 Marina, por el rcgimlt:nto
reBel'V& de Barcelona ndm. 33, al que queda afecto.
00 de junio de 19~.
Seftores Capitanes generales de la cuarta y sexta regioDeB.
SeIlores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y 1Ia-
rína e Inleneutor generAl del Ejército.
Se destina al Tercio al capitán de InflUl~r1a D. Fr:l.n-
cisc Sánchez ~to, secretario <l~ l \usa.tl (l.:! M~liH~. de-
blel\do verificar fiU incorporaci6n con toda urgenclíL
2 de .j:lllo ll~ 1925.
Sefiore8 Alto Comisaliio y General en Jefe del Ejército'd::.
I>;l.ña. en Afrlca.
Seflores Comandantes generales de Ceuta y Melll1l1. e In-
terventor general del Ejérdlto.
-
DISPONIBLES
Queda dlqponlble en Ceuta; con arrep;lo a la real orden
de 12 tip noviembre de 1924 (D. O. nl1ro. 255), el comlln-
dante (le Infanterla D Joeé Gl\rc1a. Jo'ranro. up\ 'll\tallOn
expedicionario de monta1ia Alba de TOrnl<'S 114m. 2-
1.0 de julio de 1925.
8eliOreB CapltAn ~-eneral de 111. s.~l1O(la l'f"I(J6n V Alto Co· ,
robado 1 General en Jefo del Ejército de &lpaf1a en
Afriuo..
&Ilol'es ComaDdante genl'rlll de ceuta o Interventor gene-
ral del Ejéroito.
RESERVA
Se concede el pase a la rellerVa al teniellte coronel de
Infanterl& D. Guillermd lturmendi BiC*&, dillpon'ible 011
NOMBRes De LOS INT91!SAD05
RETIROS
Se concede el retiro para Barcelona y creciente (Pon-
tevedra) , respectivamente, por haber cumplido la edad
para obtenerlo, al coronel de Infanterfa (S. R.) D. lb-
nuel Camps Menéndez, afecto al reA'imiento I'Egerva de
Barcelona ntlm. 32. y al capltán (E. lt), en la misma
situación, D. José Cobas Alvarez, que 10 estll lI.l de Mou-
forte DI101. 64, causando baja por fin del oon'iente mes
en el Anna a que pertenecen.
30 de junio de 1925.
Setiores Capitanes generales de la cuarta y octava Te-
¡toneL
Sel10res Presidente del Consejo Supremo de Goerra y )la.-
rina e Inun'ventor general del Ejército.
Se COncede±retliro para los puntos que se htdican oa
la sIguiente aéiÓD, a las c1asell de Infanterla compren-
didu en la. m ma, causando bAja por l1n del contente
mee en el CUel'PO a que perteuecen.
SO de junio de 1925.
Sel10rel Capltaoes ¡eneralel de la segunda, cuarta. sexta.
séptima 1 octava regiones y de Baleares y Canarias y
COInaoolLDle poeral de MeU1la. .
Sellora Prald'8nte del Consejo Supremo de Guerra 1 Ma-
rina e InterYentor pneral del Ejército.
o. Ouillermo Reigosa Brea ..•..•••••• Suboficial ••••••••• Reaimient" Afr:c:" 68 ••• iManresa ••••.•• Barcclona.
Venal·cio M~dlS Oarda •.•••.••••••• M· banda...... Idem l-.abel a Católica, ~ ¡coruña•••••••• COJUta.
fIorencio Dunny Oran .••••••••••••.• Músico l.- •••••••• Bon. mo· taila Ibiza, 1, de:
Caz.d,)res •. o,, • .¡lbiZl ••••.•...• Baleares.
O. Damiin L6pu Snchez •• •• • • . • • • .• Otro Idem Oomera Hie ro, 11 o SIa. Cruz de 1. •
. Palma .•••... CaDarias.
Pedro Otero B.lanzar.. •••• ..••.•. Otro... • . • • • • • • • .. RqimieDto Ah·I.nl"· ra, 58.. iBarceiona.... •• Barc:eloll'.
fermfn Alzueta Ooñi. Otoo 2.- Idem r.rragona,18 LORroño o Lo~oio.
AnlO.. io Domjn~utzJim~nez ..•• " .•. Otro ••.••••..•.•• ;t1em Córooba, 10 o, o • IUfanada ••••••• Granada.
,
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SUELDOS, HABEREs Y GRATIFICACIONES
(,'fftalar. Pflr real orden de 7 de marzo dltlmo (cDlarl;)
'01lci&b odro. 54) lué catalogado entre las gratificaciones
de .instrucCi6n el aumento del 10 por 100 que dlsfrutal'1
loo profesores de gimnasia que ejercen su comeltido en 106
'CllerpoK, más teniendo en cuentll. ¡¡UC e'l el Pl"l:'b-UPUetito
192(-25 figuran en el concepto de cPremioo. el beneficio
del 20 por 100 que d.lt,,"rutan los que han adquWido en la
Escuela de GueITa el titulo de aptitud para el aervticlo de
Estado Mayor, el 20 por 100 del sueldo que corresponde &
los que tienen el UIAl10 de pUoto o obllervador de globo
y aeroplano, y la gratülcadi6n que disfrutan las c1a..."CS
de tropa que tienen el titulo de médlco, fannae6utlco T
TeteltnArl.o aurllJar, COSlI8 todas an6J.op.¡ al que tieÑt·
el titulo de profesor de gimnasia; la real orden de 7 de
marzo, .al pr1ncjplo citada, se eoteoderi reeWlcada en el
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Isentido de que el 10 por 100 que CQmo aumento percibenlos profesores de gimnasia que ejercen su cometido en los J
. cuerpoS, sea considerado como «Pl'Cmlo~, en vez de com..,.
gratificaci6n de instrucci6n.
2 de julio de 192!t.
Seftor.••
SUPERNUMERARIOS
Se conC('(}e el pase :lo supernumerario sin sueldo, al r;a-
pItAn de lnfuDterla D. Ricnrdo Charon Pineda, del bata-
1160 de Cazl\dores Arrica núm. 5, y al teniente de la pro-
pia Arma (E. R.) D. Porfidio RtPiz Alonso, del n'KImleDto
VE.'rgara núm. 57, quedando adscritos para todoo 108 "'ec-
0.0...... 145 3 de fallo de 1925
Autondades JDiÍlitare8, darán estas coenta a este~
tedo, indicando el coste aproIÍmado de la I'ep81"aci6n tlt'
las mismas, ain perjuicio de que el oftc1al IlIIcargado del
. seJ"\'¡cio comunique directamente al C'alu-o Elec~·
(;u y de O mUDicaoiones cuan~ 8 datos de ~;'icW téculeO y
económico puedan servir de b8.ae pIlra emitir los infor-
mes que se le pidan sobre el particular.
l.-de jolio de 1925.
I a 1M Capitanfas generales de 1& EgUDda Y cuan"
Ponetr. J'8IPC'Cth'amcnte.
2 de julio de 1925.
!lores capitanes generales de la segunda y eunI'Vi re·
giOlles J Comandante gtmeral de ceuta.
Ilor Interventor general del Ejército.
':;efior...
Clreular. Con arreglo a lo du.puesto en el nrUculo
'u:t¡·to del reglamento para la mstrocd6D de los mecfl-
'llcO'i automovmstas afectos a los servicios a c<'\rgo del
Cuerpo de Ingenieroo, aprobado por real orden circular
de pJ1m"To de septiembre de 191~ (C. 1.. ndm. 196. se
anuncia lu segunda convocatoria del afio actunl para
asistir a la escuela de mecAnlcos automovilistas del CeD-
tro El<'Ctrotécnico y de Comunicaciones, con arreglo a
lns siguientes instrucciones.
Primera.. :;;e abre un concurso para la provisión eH
dicha eSCuela de cien plAzas de alumnce" entre las clnse.~
e Individuos de tropa. del Ejército, a eJ:cepci6n de kl~
siguientes:
a) Voluntarios con premio J SllllUtutol de Mrlcn.
b) Cabos Y soldados que cuenteD COD· mú de diez
y ocho me&ell de serrlelo.
e) Sn~ent08 cuya proreli60 al iDlJ"llI&r tm el IB'TI-
do de 1119 armll8 no fueee de las datadas en el regla .
mento para la instrucei<5n de loe ~á.Dkxl8, o que en
un eRtablcelmiento mUltar, una vez ya en el E.lérctto,
no huble8i'n adquirido categoriB técnica, comploendlda en
las profestones u oficios que se reladonaD a con1llDu&ci6n.
d) Cla.e:cs e indlvlduOl.' l1cop;ld08 al capitulo XX de
la r\Oterlor ley de reclutamiento '1 oompreDdldos en la
real orden ctrcuLnr de 29 de enero de 1923 (D. O. DO-
mM'O 23).
Segunda. Las clases e lindividuos que eoliclten asistir
El 1M L.~eUUI de mec6.nlcos automov~ deber!n eo
nrmonJa con lo preceptuado en los artfculoll se.Uo y ~J1. -
timo del ~l4\mento Y. citado, reunfr precl8amente lai
conrllelnnes lllrrnlentPfl:
Condbcta 1nbP.chablB.
Robustez. constlluc16n. y aptitudes fllflcas e!IJ>CCI.ue:
para el servIcio oe autom6vlles, IlIs cuales, sernn apre-
cIadas medIante reconocimiento efectuado por el médico
de la unidad a que pertenezca el intf>resado, quien CX;t-
minari. ron preferencia la vilji6n, que ha dI" !ler la normal
en ambos ojoB, sin grado alguno de mtopfn DI dalto-
nismo, y respecto al temPeraJSlentd DO deberi elrL'it1r pro.
domlnaci6n del sistema nervioso. .
Id P~ una de las profesll)lJIl!lS ..1 I)ticlos t)ue llo. r ('1 ordene pre.ercnci& se anotan 11 con tfnUIlL'i6n,1.°· Perito mecáoloo electrJci<;!a" •2.0 M~~njco y conductor de automóTíles.. 3.° ATlJStador mecánico.
4.· Conriuctor de automóviles.
S.o ForJador.
6.° Perrero cerrajero
7.- Electricista.
• Ro ("-onstroctor de calTOCl'rf:'s. EbnnILc;t1l.
9.° Plntllr de ('arrua'- G
10lJ. o VV~ ,F>. unrne<"edOf' de ('.\Ch('"~ canlzador. "
T Las insta.ncias de Jos 90U ttianÚ'S .
•1e su pufto y letra cu-...... T\<'\ d c ,escrlh.q
• • .0«< ...., r'ro con neto ......1 .
v acompltf'ladlls de Jas ~i d. I •..,... Ilme:lta: JO
.,.". liS f" aq t1~~ J •
cssf1l!os 1 cuantos docu.- . ~"c ona l>(lII\S "i'
men.... y certitlcRd .
opOrtunos para tlCl-er:Utar los con' os !le con""'tfl'J'f'''
ria 8QUf'lJlIV;. deberán hR.nll~ en OClmip.nt:os..v ~Ptitlld"'"
nlRzo de 30 dfoa.c;, a PRrtfr df' 1 ooe M'lmstp.rJCl t>'l pI
(fe f'StR 1"("81 orden. Rel!Gn d~~) rP.f'hR de "" pllhlJl~~(·i~··
reglamento antes citado. e el articulo quinto ,1""!
VUELTAS AL SERVICIO
Se coocede la vuelta a actlivo, procedente de reemplaZ()
It' enfermo, al teniente coronel de lnfanterla. D. Gul-
~ Iturmendl Blosca. quedando dispoll'ible en es:l re,
ISD hasta que le corresponda ser colocado.
3CI de jullio de 1!l25.
GOl' CapltA.u general de 1& sexta regi6n.
601' InkTYentor general del Ejército.
Se concede la vuelta a activo, procedenw de recm\>luCl
)1" herido, al capltA.n de Inranterfa D. ManaDo Plnllb
~ejo, quedando disponible en eJI& plaza huta que le
Irresp<lnda lJeI' colocado. .
Z de jullo de 1925.
ldor eom,.ndaDte general de Melilla.
!ftor Interventor ¡eDeral del EJército.
• 0tMnI_.............. ·
.~ _ '1'mr.tM
l ••
SlaIla dllrllllllll
lNSTRUOCION
Be au.toI"Lz& al capJtin de Art1U8l'1a D. Manuel' Pére7.
!lOaDe J DIaz YaldéS, del primer regImiento l~ero, pnr,l
lJ8 ulalta en 108. meacs de .1ullo y agOltoprCSximos al cur-
I dtl perrecclonrun lento del idlomll. francés, que ha Uf.)
~Iebrane en Par1a (Fraodla), sin derecho a emolumento
leuDO.
30 de junio de 1925.
~or CApJtAn ~neral de'la primera re¡14n.
lIol' IDtemJotcr seDera! del Ejército.
-
Caus ba.ja en 1& segunda aecc16D de obreros fil1adOll,
)1" tln dt:l mes actual. el sargento Muimino A1lensio Ho-
·fguez. por haber cumplido la edad reglamentaJia pRra
, retiro ro~~ en 7 del mismo mes; sin perjuicio del
.1 se~'\lruniento de haber pasivo que en su dfa le haga el
InseJO Supremo de Guerra y Marina.
30 de julio de 1925.
fior CApitán general de 1& segunda regi6n.
di?I'S ~dente del Consejc. Supremo de Guerra y Ma-
rtDa e Interventor general del Ejéreito.
I!I Qeural ellcUcaelO elel deapac:bo
DuQUB D~ '1nuAN
r •••
seaN. ,. IDlealeros
AUTOJlOVILISMO
CI I .~a aro Siempre que !'le Produzcan averfas di) ron-
leraciC5D en los automC5Y'l1es que legalmente utilicen las
M~ANIOOS AUTOMOVIUSTAS
"
© Ministerio de Defensa ...
\
3 de julio de 1925 D. O. núm. 145
~nor .•••
1.0 de julio dIl 1925.
MATERIAL DE INGENIEROS
1.0 de julio de 1925
General en Jefe del Ejércit<
e lnterventor gene
Señor AJto CX>misarlb y
de España en Afrdca.
señores Intendente .general 'militar
ra1 del Ejército.
Se aprueba pare ejecuci6n por gesti6n dlrecta el pre·
supuesto de reparaciones en lacl1nlca de OInecoJog1ls
d<'1 hospItal centr::ll de M(>Jilla siendo cargo a lOS Ser·
vicios de Ingenieros su importe, que e.sclende a. 5.62(
pesetas"
Se apruebal el proyecto adicional aJ¡ de amplHici61
del cuarte~ de Diego Salinas, en san Roque (Cádiz)
pllI'll. ejecuci6n obligatoria por el ectual contratista dI
Ins obras que comprende, con arreg'lo a los a.rt1culos 5:
y 82 del pliego de cond.kiones ge~ para la e.iec~
ción por contrata de las obras a cargo del Cuerpo di
Ingenieros, cuyo presupuesto de 249..657,78 pesetas, sert
~ al Cl"édito concedido par' '" ley de 29 de jnn~
Se aprueba, pa'I"U. e.jecuci6n por gesti6n directa J
(:.argo a los «Servicios de Ingenieros», el presupuest<
de reparaci6n de kl cocina del cuartel de San Ferrran
do y de la barandilla de La escaJera que '8. ella condu
c~ en la plaz6 de Lugo, con importe. de 950 pesetas
una vez suprimMas hls diet;P1;¡ que en el mismo fie:uran
las cuales habrán de satisfaoorse con cwrgo al capituJ.i
primero, arttculo iínico, Secci6n cuarta del vigentt
p.resupuesto, en YilI'tud de ló preceptuado en la 1'1'81 01'
den circular de 1.0 de julio de 1924 (D. O. niím. 147)
1.0 de julio de 1925
Señor Oapitán general. de fa oclJav.lll regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor gene
raL del. 'Ejércitx>.
O>nd'Jeta i.nlOachable desde su ingreso en mas.
Poseer una de las profesionl.tl, ofi..:ios o categor1a téc-
nica. que se anotan a continuación por orden de pre-
ferencia.
1.a Perito mccádl'ico electricista.
2.- Mecánico motorbta mJllitar primero o segundo de
l~taci6n de campaña.
3.& Ela1ricistil.
4.0: Alguno de los ofieios mecáni(fi; de ajustador, tor-
nCI'O, 'motorL~ta, etc.
Cuarta. Las inst!ljncias de los S'Olicitan~, escritas de
su PUDO,y letra., C':JI'Sadas por conduelo reglamentario
y acomp,\ñad¡L~ de las ('opias de las filiacior.os, hojas de
cati~o.<; y cuantos d.ocumcn~ y certifkados se consideren
oportunos para aeI'cd.iltar loo conocimientos y aptitudes
de aquúllG'i, deberán hallnl'se en e;te Ministel'lo, en ~l
plazo de tr'Cintaj dí;\/S a contar de la fecha de loa publI-
cación de esta real orden.
(luinta. Los que [,(,Hlltell aprohados con categoda téc-
nil';l, al. tcnmillar el <'.Ilf'SO que se an'~mcia, podrán ser
dl'Sl'ill!H!flS a las estaciones radiotclc~ráficasy dpsb1.camen-
10;; que el Centrn ElectrO'écn-ico y de Comunicaciones
tiene en la Península, Afríea e Isl;ll~, cuando así conven-
u;a al sel'Vicio y para completar su aprendizaje, y diá-
frutarán las ¡!;l'atificaciones y beneficios qae poseen los
qne ostentan dJichas especialidades.
Sexta. El Coronel Director' del Centro Electroténioo
v de Comunicaconffl, previo informe del profesor de lILE
~,1,'lSi'S de rad i.otelcgrafía y m'~cr~nico~ clectr'icisba8, podrá
"olidtar dl'1 General Jefe ele la Secci6n, en cualquier
t'¡C1llpO. se rcinu'!Zren a sus Cuerpos aquellos al'.lmna;
que por C'Un lquier causa no deban contLnl1'ar en el C''.1rso,
(,omo Mi mismo. lo.~ que señala el aparrado tercero de 18
'~'al orden circular.-lc 10 de-noviembre de 1923, (<<Dia·
rio Oficlai& nl1m. 250).
1.0 de julio de 1925.
Cuarta. Las clases e tlndividuos del Ejército de Arrica
que soliciten asistir al presente curso, deberán sufrir el
examen previ~ teórico-práctico que determina el regla-
mento en los Grupos y Unidadrs del Centro E~ctrotécnic()
en Ceuta, Mclilla y Larache con arreglo a lo que deter-
mina la real or'den cir'culal' de 20 de diciembr'e de 1~21,
(D. O. niím. 282).
Quinta. Los que resulten aprobados ya sean del Ejér-
cito de Africa o de l.a Península. podrán ser destinado~
a los mencionados destacamentos que dicho O'ntro tielw
en Africa e Islas, cuando a.<;1 convenga al servicio y par:!
complct'lr el aprendizaj2. .
Señor...
Hi\DIdrELEGRAFlSTAS y j\[ECA~ICOS ELECTRlCrSTAs
Circular. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Ilr1ículo primeI'O de la r-eal orden circular de 10 de no-
V'lCmbru de ]923 (D. O. niím. 250), y en armonía con lo
que deterrnina la l'eal orden circular de 21 lIe febrel'o
de 1!Ha (C.L. niím. 35), se anuncia la segunda c&nvüCa-
~ria del año 'aO.ual para asistir a la Escuela e;peoial
de radiotelegrafía de estaci6n peI'mMlente del Ccn.tl'O
Electrotéct1ico y de Comunicaciones, con arI'Cglo a las
f;~uientes instrucciones.
" Pl'irncl'R. Se ah"e un concurso para la prov1sión cn
dkha EscueJ'a, de tr-e'inta plazas de alumnos, para el CUI"
wde l'ld iotelc'~l'afía dI) estación per'mancnte y el de
rnocánicos clcctl'Ícft.;tas, entrc la clases e indiv'iduos <1e
lr'Opa del Cuel'po de IngenierG<;, a excepción de los SI-
~uienjlCfi:
a. . Voluniaril,s COII premio y susti):utos de Afrien.
b•. Ca,boa Y soldados que cucnten con mÍls de d'icz y
ocho meses de ¡.;el'Vicio .v no po.'iC',un la categor'ía té<.11nca
militar de radiotelegrafista o medLllico cloctd.cista pri-
mero o liC¡t;undo de estl1c16n de campafía.
c. Sargent(\'; cuya profC'sión al illgl'e8ar en el serv'iei.o
de la¡; armas, no fucse de h'lS ~fíaladas en la instrucción
~unda o tercera de esta real orden cireular o que una
vez en el Ejército, huhie'lCn Ilrlqulrido cllltegorfa técn'!ca
o conocim!entG~ comprcnd:idos en 1.00 que se relacionan
(ll\ Ia.<; ciI~do:lB ir¡struocioneR.
~. Sargentos..·.oomprcndldu!! en la real orden dircular
de 7 de jun.io de 1917 (D. O. ntim. 134).
e. CIlLSffi e individuo.~ de tropa ~jdos al capUu-
Jo XX de la. 'lUlteri,or ley de reclutamiento.
Segunda. Las clases e individuos que soliciten asisUir
11. los cursos de radiotelegrafín, deberán I'lmnir preOisa.-
mente las condliciones siguientes,
Condoota intaahahle desde su ingreso e:l filllB.·
Aptitudes y colldiqi,ones físiC',us especiales paro el ser-
v·i(}io radiotelPgI'áfico, las cuales serán apreciadas me-
dilinte l-econoc·i.iniento efectuado por el médico de la
Unidad a que per:.enezca el solicitante, quien examinará
oon preferencia su sensibilidad auditiva y respecto al
tempernmcnto, no podrá exist·ir predorruinaci6n del 9iste-
ma nel'V!O¡:o, 'Jniendo a la instanc.ioa el opprtuno certiflea-
do de dicho rcconodllmiento facultativo.
. Poseer una de las profesiono;;, oficios, ca.'tegoI1as téc-
• nlcas o conOC'imientos qfle, por el amen de preferencia,
se 'Mlotan a contionuaoi6n:
1.& Operado!' Oficial de rad'iotelegrafra de primero o
~nda c1a:::e,
2.&. Ofkial tercero de Telégrafos.
3.& Perito mecánico electricista.
4." J\adiptelegrafista militar pl'imero o segundo de
<"rtad6n de campaña.
S.- Jefc dc est1ci6n militar, eléctHco ü 6ptico.
". - Tele,..,!YI'afista mi.li.tar primero o segundo eléctrico
'J 6ptico. .
7.- E1e()'ricista.
8.- Transmisi6n y recepci6n auditiva del sistema
Mol"!;e.
Terrera. Las clases e indivitluos que soBcib>n asistir
l\ los .et1I'SO!! de mecánicos electricistas, deberán reunir
precisamente las condiciones siguientes.
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1.0 de julio de 1925.
Gener'al, en Jefe del Ejército de
de 1918 paro. cEdificaciDnes MilitaIes:t. considerándo-
se incremeutado on esta cantidad. eL presupuesto de
2,A01.557,.23 pt'6etas del proyecto de amplillción de di<:!.o
cuartel, aprobado por reoul orden de 24 de mayo .le 1!)~O
(O. O. nfim. 115). con lo P.1Il\1. el ('()I;te tot..\1 de este 5('1'-
vk'io ascenderá a 2.651.215,01 pe;ctas.
1.0 de julio de 19:?:;
Señor Capitán genel'al de la segundfi ~gión.
Señores Intl'ndcnte beneral militar e Interventol' ~(nr:­
raJ. del. Ejército.
Se apnJeba p:lra la C'jecJd6n JlOl' gcsti(,n directa, el
pI'oyet:to de ('()("'('!'1\ p¡u'a I(,~ -ou!om/·\-i',-s \' molt ... ¡"¡¡1:,_'·
qlle p"~an servi(;'io en la Plaza de Bilhao; siendb car-
!!I) a Jos.,",Sel'vicins de Ingeniel'o."", el importe <1e las obr:l-',
que 'i1scwn<1c a 20,fJl5 p('sctas: de las (ualffi, 20,710 p('-
sel as. pCI'teneoon n.l pI csupuC-'to dc ejecución m:ltel'i.al ....
la.s le;¡ po;otas rc<;ta.nle_s al oomplomentar;o. .
1.0 de julio de 1025
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Inwndente general mUit¡ar e -Interventor "'cne-
raL del. Ejército. b
Se apl"Jeba pam ejccución por grst16n diroeLa y con
('a.J~!;O a 1,0.<; «Rel'Vicios de In!!enierC6», el pre:;lIpuffito d.t
coru;lrucc:6n de tI'cs har'racones pam alojamil-nto rle tm
pa en la nueva Alcazaba de K'.lddia. (MeJilla). con im-
porte total de 37.720 pesetas; de las cuale>, 36.530 pe-e-
1ns pertenecen al PIUlUPUesto de cjecuci6n material y )-;l~
1.190 pesetllB restantes ::¡J compl"nwntnl'io.
, 1.0 de julio de 19~5
Sel'lor Alto Co'1l1Sllrlp y Gencl'al on Jofe del Ejército d;~
F;,-pafla ell Afl'ica.
ScflorCl; In~ndcntc genel'ül mUitar (~ Intel"Venlor- gen!'-
ral del ~jéreito.
Con aITC~lo a 16 aul-or'¡zaci6n que oon(X)()e el real decre-
to de lO de julio de 1924 (D. O. nam. 1:'4), se apmeha
para ejecución poI' ge>ti6n directa. el proyecto de un
grupo de hangaT'(,s, d('p~ndf>nci'a<; anexa>; :v c-i~tr-rnl\s.
pn el Aerodromo de Larache, siendo eargo l\ la dotaci6n
rle los ..Servicios ele ,\erO:láutka Milita.n, el importe de
las obras. que ascionden a 137.220 pesetns: de 11ls r'\ln les_
t :3:1. J70 pesetas. pertenc<:en al pres.Jpue-to de ejecución
material y 1"", 4.050 pesetas restantes llJ romnlemr-l.t'O.rio.
1.0 de julio de 1925.
Sefior Subsecretanio de n.ste Ministerio.
Señores Inrendente general mUita.r e Interventor gene-
ral del Ejército.
Se 8¡>rueba para ejecuei6n por gest i6n directa el pre-
supuesto de reparación de una. sala de operaciones y
locales anexos del Hospi:tal Militar de Chaf',u'inas; sien-
do ~argo a los cSeJ"\iv,ios de Ingenieros» su' impOl1.c, que
llSCleIlde a 11.930 pesetas.
1.° de julio de 1925.
Sefior Alto Comisal'o '1 General en Jefe del Ejército de
E9paftB en Afric&.
Sefiores Inrendl'nte general mUlitar e 'Interventor gene-
~aJ. del Ejército.
Se 'll.pn1eba para ejecución J>Or gesti6n directa el
presupuesto para reparaoi6n ci;l los da;perfeet06 causad06
en al cuartel de~ l-1 ilp6dromo. por los tempOlfales y por
lB explQQión de material de guer.ra, en el muelle de Me-
~la, en el mes de marzo (llt.imo, siendo ea¡:-go e. los «Se~
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vicios de Ingenier<l6» su importe. que asciende :l 7.830
pesetas.
Señor Alto Comisal';O y
Españ'a en Africa.
SeñOI'CS Intendentc general m.ilit~r €' Intei"n:olor- ge'ne-
ral dcl. Ejército.
~ Oellen! e1Icar¡a4o de! despacllo
nceo. .. TIrroür
.---.----.c:~.........c _
Stm6n di Sanidad Hllltar
PRACTICANTES
Se nombm practica nte 111 ¡litar a D. Franc'iS/;o lIerlláll o
'Iez Sánthez, soldado licen(;Íado de la compañía 1li'iJt.a de
:'::allidnd Militar de Mc¡-¡I1:1, destinánc1o"Cle a la JI'fa.tura
de Sanidad de Lnr-a<:he, y a~i~nánc1oselc: en su nuevo cm-
¡l1co la antigüedad de 2·1 de ,junio último.
2 de julio de 1925,
Señores Comandantes genel'ales de Ceuta y Melilla.
Sl'ñOl' Intcr\'('ntor general del Ejérdíto.
REEMPLAZO
Ln real oroen de 19 de febrero altimo (D. O. nQm. 40).
-'or la Ilue pa'!Ó a dIsponible por herido el capUrm mMtco
f). Domln~o Martínez Erole~ se entender(l rect'iftcada en
-1 S<'ntielo de ser la de reemplazo por herido en la que
Ir' corresponlle fl(!1I1'nr, elCSlle In itlrlir'nrln f('('hn hnsta el
'7 dI' mfl.l'zo 81~tente. en que fué dado de alta para. el
.'('rvicio flor hallarse completamente c'III':lc1o de Sil herida.
2 de ju1lo de 1925.
(Mior CApitán general de In sexta. regi6n.
-;eiíol'('S CnpltAn ~cnernl de la primera regf6n e Interven-
tor general del Ejército.
PI n~,.~".1 .-n(lu.ett,.. d-' .....llJo.~be
DuQtrJI DII 1'BTuAN
- "'__"'¡_.4· ...........,__.... _
Secd6D de Justlda ,lsDntos geD erales
CONDECORACIONES
Se aprneban las que se indican nI personal de trop:¡
que a continudci6n se expresa.
1.0 de julio de 1925.
Señor Capitán general de Canarias.,
Subotictal del regimiento de reserva de Infanteña. Má-
lllg:x. 18, D. J<*'é Rlliz Sehacht. el uso de la Mcdall.l
Militar de MlllITU€(X)S con :Ios pasadores de cMel.illa>
v c1'r-tllánJ>. .
Sargento de Infanterfa., con dcstmo en la OompafUa Di5-
eipl.inaria de gllaxnición en Cabo Juby, Lorenzo An-
drés Andrés. el uso de J;a. Medalla Militar de .Marrue-
cos con el pasador de cMclilla>.
•
Se aprueban las que se indican&! personal de jetes
f otidi&1cs que a conlllnuaci6n se expresan.
_1.° de julio de 1925.
Sefiores Capitanes generales de la primera. sell:unda,
tercera. qullnta y sexta regiones y Comandoante ge-
neral de Ceuta.
•
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OONTABILlDAD
PENSIONES IDE CRUCES
Se concede trll.nsmisi6n de pensión dp- ~~ de 8E'~Qn­
da clase cie Saa Fernand<\ en la cuanUa de 2.000 pese-
. ie ceaoede al coronel de Tnfantena D. Jo!>é Gómez
Garefe.. como mcjoru de nnbigüedfid .'n F'l:lrn d.· ~'l.n
Hermene¡tildo, la dc 29 de marzo de 1~16, V como con.
secuencia de esta, la pcn,ión de PJ.a,~;l, (le 11 Or'len {,Oh
la de 25 de s€p~iembre .-:le 1923, tlchit~lIclo pcrl·ihirla por
la segunda reglón desdc 1.0 de octUbre ,,¡;.tu ientR.. .
• 1.0 de jul,io de 1925.
Seftor Presidente del O>n~Jo Supremo de Guerm y Ma-
MnL
Se&res Capitán generaJ de la segunda recn6n lnten-
dente ~nera.l MilibV e Interventor gener~. del Eiúr-
ci1o. I .~
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
El Den..,.' ~"r.'••" ... ".' el..., ,.~.
DuQu. DB TaTu~
PUBLICACION~
SeedaD de Instracclon. Recluta 1111111 ti
, CDeI'DO~ diversos
RESIDENCIA
So con('l"de al ~'Pitf\n hN1ortfl('o, l\1f('r~z de lntl\n~
rfa (E. R), retirado por GuelTll., D. GU'ill!!rmo Marin
Cnbrera., !lutm-1zacI6n para trMlad":r su residencIa a
Par1s (Francia) por tiempo 1r;detcrmln:ldo.
1.0 dc julio de 192!).
Seriar Capftán general de la cuartn r~glón.
Seriares Intl'ndpnte genera.l Militar e Interventor ,-ene-
ralo del Ejército,
Circ.lar. Se autorba a los Cuerpos pera adquirir
con cargo al fondo de m!lterial, Sin car{¡cter obligatorio,
puestv que nú supone un senSible recl\.rgo para dichos
fondos, la revista tituJ.a.da cArllMlS y Deportes», prest'n-
tada en este Ministerio por el Teniente gent'rlIl D. 'gus-
tín Luque y Coca, Pre!;idente dE'J Tiro Nacional de Es-
pafia, en instancia, de 9 del rne.q proximo pasade,.
1.0 de julio de 192:>.
LICENCIAS
SeJior•••
Se autorIza '11 I\lfúrez alumno de In Acad('.mia (1" Ar-
tillc-ría D. JesOs de 1(\ PI't'!'i\lli Bcq!:ia, pa-rn disfrut8~
)"s prcl"entRs vsraeiones de fin dc ('Ul'SO en París (F'ran-
rLa) y Berna (Suiza), el quc deb<>rá tener en cuenta 1"
(lue preceptOa el articulo 47 de las instrucf'ioncs apro-
badas por rea) orden ciTcular de 5 de junic, <le 1905
(C. L. núm. 101).
1.0 de julio de 1925.
Sel10r Capitán general de la séptima I't'gi6n.
Señores Interventor genera! del Ejército y Direc~r de
la Acalemia de ArtilI.er1a.
Ites anuales, a dotla MlI:l"1a de las Me!"Cedes T doftA Mllrfaj·ngela AguUar y Torres VIlldállola, huérfabas del Te-niente genera) iD. Manuel Aguilar y Diosdado, 'lue de- (
berán percibir desde el 25 de scptit"mbre de 1924, dJa
siguiente al del fenecimiento de 6U madre que la dis-
frutabll., abonable por la Intendencí.al Mílitar de la 8eJ:-
ta reg16n.
1.0 de julio de 1925.
Sefior Presidente del O>n;ejo Supremo de (;UeTl""l. y Ma-
rina.
Señores Capitán gener-al de lb. sexta región. Inten-
dente general Milita'!' ( Interventor genenl del EJer-
cito.
Se concede a kJs indi1\jduos comprendidos en la si-
guiente xe1lú:i6n 1,. devolución de las cantidades que
Ingl'~ron para I't'ducir el tiempo de servicio pn filas,
las eu·alcs percibirán, las personas que hticis-on el dep6-
sito o Itas 6utorizadas en forma ~al.
1.- de julio de 1925.
Sel10res Capitanes generales de la quinta, aex:ta y sép-
tima y octava regiones y de Baleares.
Seflor Interventor general del Ejél"Cltn.
1.0 de julio de 19~5.
ORDEN DE SAN HERMENECI r.no
Seaoc...
O:mandante de Estado Mt.JOI", D. Enrique Gonzi1ez PoI11l,
1a¡ !!did61l del puador de cTetuán~ a Ila Med'\lla Mi-
litar de MuruOOO8 que posee (profesar de la Escutr
la 8uper:lDr de GucITa):
Tenieftte roroMl del regimiento Gu.adalajar~ 20, don
Mat1l18 Guirao Veca, el uso de le. Medalla. M.ilitar de
. )b.-rrUOOOll con el pasador «MeJ:illa,..
Oapitli.n de InfanteMa.., D. Juan Ledesma Gracián, 1'1\
~ic~1l de' ~pa. roja. de h.erido en campaña en la
Meda}"- Mi1itar de M.tIIrTuocos que posee (de room-
pSazo por her1do en la quinta región).
Capi1áa del regimiento Extremadur&, 15, D. Domingo
Vill&lII&odo Pinto, e¡ U90 de la Medalla Militar de Ma-
ITUe006 000 1.08 pesadores de cMeliJllll~ y cTetuán•.
Oapltáa del &ejtundo regimiento de Intendencia, D. An-
ti\iio MáB Deiobertrand. el!. USO de la Medalla de Aírir
~ &in puadoc.
O&pritá. del primer regi.miento de Intenden"l:l, D. El-
vin Ordi..b OI"tlS, el U90 de la Medalla Militil;J: dt.
MaITUecos oon el pe.sa.<lor «Tetuán...
QB.pitán d.e1I sexto regimiento de Intendencia, D. El! n-
. Que M~ J Sár.rhez Neira, el uso de la Med-alla Mill-
tar de Marruecos con el pasador cTetuán».
A!ré.rez d.o~ maslllo regi miento, D. Allfon!;() 1,101"'111 e l'
Gólllez Caw, el UIlO de la Med:Ollla Militar de Marrue-
<XllI con e1 pllS3dOl" cTduán•.
~itá. médico d(' Sanidad Mi:lH:a r, ID. ¡y,l1lin~l1 SIe-
rra BlIstamante, la adici6n del pasador de ;\felilll1 :\
la Medalla Milit(\J' de Marrueca;; que po..tle (de;;tina-
do en el regimiento de Cazadores dc Castillcjos, 18.0
de ICabaJlerta).
Oom8.lJdanto de la Guardia CIvil, D. Isidoro r:.ll'llández
Lb-ente, el USI) de la Medalla de Afríen, sin pos:WOT'
(001l destino 1'& 1111 Comandancia dc Marruc{:o'> de ÚJ-
c.... Instlituto).
Circular. Lo6 r~rnlentilll de re<let'Va de 11lS capital€ll rlf'
provincIa Berin 10/1 enCRr;!ados d~ Ilevnr a cnbo las OI'C·
racionf1s de contabllld1\d de las Junt6s de l'I.a!liflcnci6n
J rcvl'li6n de IR mlsmlll l'lIpital, tale!! como 'rel'lllmnrl6n
de hnbP.1'Cli, pfflido de fondo~, ('ohro de I.1hrl\mi~ntr.q. h-
qu idllcl6n de cucntflS, J, ~n ~f!neral, CUMII"s :mt>rlll'l()-
. DflS lIeYIl conel,;o 111 contnhi\.idol'\ J en id('ntirn fOl'mn a
romo la h~n 1{)l; l'xpresl\do!; J'l'!rimil'nIOl<: of'hienclo nOIll·
bra.rse por 1116 expreoodll.!; Juntas un eapif{tn f) s.ubn1ter·
•• de las unidMl'~q de or!!:lInismd de l't'ClutAmipnto v
reserYll residl'nte en l'A el!pitul. pnr". qllf'. (',(lmo orkiAI
oomisibnlldo, ('ürf\i~1l de (,A.ie l1\s cantidAdes n(V'~~flrin!'
para las atenciones a que se reflere cl RJ'tíf'ulo 2~O '11'1
Rl'g"1Rm~nto para In ap1¡r'ndón del rf'lll dccreto Ipv dr
~2 de rnt:rrZ0 de 1924" liquidando de>pués en la forma
reglPmentano..
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)tersando Ohve.OtI Balsa.. "934 Bijuesc:a ..... ldem....... dem......... 15 nobre. 1924 .86 delll ..
Antoaio Oonztlez Huido-
br'o 1924 ViUadiego •••• BuYgos •.•••• MiraDda•••••.
Aat. aio Ara". Iraola •••• 1922 ~. Sebaati!D ., I;Ulplbcoa •• .;. SebaltiAD ••
ValelltlllMlJDredOtlr'o~ola 192. Idem ••••••••• tdcm .•••••• I 'em .•.•••••
Cr"lCeOCIO t'lntor C~rre'l '93a '"pm 1l1em ••••••• ldem .••.••••.
Adolfo Alvarea Ciliada ••• '92 Logroilo ••••• Logrol1o... Logroilo ••••
Maauel Calderón Rico ••• '9a3 ·d..m ••.••••. dem .•••••• Idem ••••••••
Toribio Mal Un Rom,"... '9a, ';h. Eufemia
del Arrollo. VIlJladolid •• V lIadolid ••
To"', P..rDln"e:r Ort~o. 193~ Recerril •••.•• "egovia •••• -;L-gOVia ••••••
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E·d.oM.•IlreRey •••.• ;. 1912 ()rc:nse ••...••. Iren~e••••• ()renae ••••..
Blltas.r ~'e~'as glesias.. '92 ' 1,~.vlldores""1 Pontevedra. \ligo •.••••••
LUIS DI 7 V11r'~' .,. • ••• 1913 GIjÓn ••• •• Ovledo••••. ')vledo •••••.
AntOniO F.:rllindez E·'ri-qu~z 119 Z3 B-mbibrp. L~ón .•.•••• \!ltorla .
AOJodJ Adrover Pastor .. 1910 Capdepela.. Bllear~s..·.. 'nca .
El mismo................ • •
El milmo •.. 'l'" •• ••••• • •
Beraardo Rluc1avel1l Fe-
bler 1923 0\11I10r lr1ern M~b6" ..
El Otnet'.' tllCara_ <ltl <l"~,
DvQUIl D. T8TUAN
lDtIadnda IIDlnI mOllar
DIETAS
Se aprueba 1 se declarn ron derecho a. dIetas la ro-
misión que desempelió en Zara~ozn el capitán de Infan-
\el'la, con destino en el regí.miento de Bailén, 24, D. Au-
gusto Grac!:'!n Wpo11, a fin de eltl'ae\' el 00\)a110 que re·
r;ll\l\lentnr:llimente le corresponde,
l.· de julio de 1925•
...... .~....-~
111timo hasta el dfa 4 del mes siguiente, amhoe lndusl-
ve, a fin de Connar ~rte del TrLhunal ex~'nlnl1dor de
su l:otlcí1u.les, por el tcnientp. (l<:. R.) D. Antonio .\Igara
Ráfegas, con destino en cl regimiento de lDCanterla de
reserva Cuenca, G.
1.. de julio de 192ft.
Sei'lor CapLtán genere.l de la prlm~ra región.
Señor Interventor general del Ejército.
SelWro Cap~~án general de 1.l sexta l-cg1Ón.
Señor Intel"vontor general del Ejéroito.
Se deeln.rn con derecho a dictas la eom_gión que ha ,le¡;-
empeñado en ma plaza el tenien~ D. Fr'ariciseo Vigile-
ras de La Vega. eon destino en el rcgim:óento de InCan- I
terí'J de la I\eina, 2, a fin de extraer el caballo que re-
glamentariamente le corresponde.
1.° de julio de 192;'.
Sdlor Capitán gooeral de la segunda región.
Scfior Intervontor general del Ejército.
Se aprueba y se declara con derecho a dletl\B la ro-
mis:()I1 quc durante ~e s días, del me; de diciembre úl-
timo, desempeñ6 el teniente D. César' GalJilondo .\llInso,
con destino cn el rrgimicnlo de Infanll-rj,'¡lsahPl 11:.32,
oonduciendo un-a expedición de licenciados desde MeUIl&
a Scvilla.
1.° de julio de 1925.
Señor Cap'itán general de la sélúma re~j6a.
Seilor Intervehtor general del Ejército.
,/
Se aprueba y se declara con derecho a dietas la co-
misión que dffide el día. 21 a.l 29 de diciembre último
desempetló el teniente D. Juy¡.n Mars<'1le Román, con des-
tino en el regimiento dc lnfantería Otumba, 49. aoom-
patlando una. expedición de Licenciados desde :::Cut". a
Valencia.
1.° de julio de 1925.
Sefior C8Jlitán general de la tercera región.
Senor Interventor general del Ejército.
Se aprueba y se declara ron derectto a dietas la e.-
miPión que en distint05 puntos de lit Peninsula tia de;em-
peÍ\!ldO Mi ayudante de 6rdenes D. Pedro de Obregón 1
Matti, teniente coronel de Artillel"ia, a !in de acompaliar
a S. A. R. el Princi.pe D. Luis Fem';¡ndo de Prusia.
1.' de juJiio de 1925.
Sefior Genero1l Jefe de la Casa Militar de S. 11.
Señor Interventor general del Ejército.
Se aJlrueba y se declaro con derecho a dietas la co-
afsi6n c:U8empeAada en Madrid desde el dIa 29 de enero
Se aprueba '1 se declara con derecho a dJetaa la co-
rni.si6n que dunnte }()8 dias 15, 16 Y 17 dea~ alUme.
desempeiió en Orense el comandante D. JOEIé Sanjuán~
ro. con destino en la Comandancia y l'eierra .te lJJ.geoie-
© Ministerio de Defensa
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El OeDcra' encarltado dp) dtaoccbo,
DuQUE DE TJm¡w
•••
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimon1o_con Dofia
Susana Andrea Cl'Ís:ina Li6n Mil'linda, al ofiCIal segun-
do de Intervcno.i6n milita-r, con destino en la. Sección de
lnt.el'Ven<:.Íón de este ~inistel'JO, L'. ~uar<lo B¡'avo Ca-
rranza.
Seman de Intervene!on
Se concede al capitán de Intendencia, destinado en la
SeccIón de MOVlUlzación de IndustrIaS G1Vlle;, D. Alfredo
C8S8do Novella, veinte dIas de licenci~ por. asuntos pro-
pios para ParIs, Burdeos y Bayonll. (J<'ranC'la).
• 2 de julio de 1925.
Selior Capitán general Jefe del F..stado Mayor Central del
Ejército.
1925.
ros de esa pllza, a tin de formar parte de Ta Junta de
arrienda!.
1.0 de julio de
Señor Caa>itán general de la octava regti6n.
Sefior Interventor general del Ejército..
Se aprueba y se declara con derecho a dietas la _co-
mil'iión que durante los días 25, 26 Y 27 de octuhre ülttmo
desempeñ6 en A)coy, a fin de asÍl5tir ~ ,1.'3.S sCSlone>; de ~a
Junta de Plaza y Guamioión, cl capltá~ de IntendencIa
D. Frandsct> Arrando Gal'r:ido, con destino cn la Inten-
dcnda Milritar de esa regi6n. .
. 1.0 de ju1.1o de 1925.
Sdíor Capitán general de la. tercera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
,
de ,. lubsecretaria 'f 8eedoaes d. eRe Mtatdeffo
J de ... Dependencia. ceatral-.
OIS..OSICIONE{,
1.0 de julio de 1925.
Scñor SubseCretario de este Ministerio.
~I u~,.~(., _ncariado d~1 d·,pacb.
DuQUE DE '1'ETuw
Se aprueba y se dec)ara oon derec.ha a diet:~s la co-
misión que ~de el día 4 al 8 de septIembre ültrmo, armo'
bos ,inclusive. d<'8empeñó el auxiliar de tercera de Tnten-
denc'ia, D. AT'Senio Zamora Súez, con dC"tino ~n la J~f¡t­
lura <le Tran~l'tes Militare; de Cartagena, arompa~a~­
do una ~xpedici6n de cllrtuchos de guerra desde la mdl-
cada plaza a la de Málaga.
1.0 de julio de 1925.
Sef'lor Cll.pitán general de la terccm rc~ión.
flefior Interventor general del Ejército.
Subsecretaria
PETICION DE DESTINO~
1925.
LTCENCL\S
Se concede al coronel de Intendencia, en reserva, don
Juan Disdier Ihasom, seis me;es oc licencia por asuntos
propios p8.I'!l Francia, Ital·ia y varioS puntos de la peIl-
fD.!lul&.
Se aprueha y se declara con derecho !t dietns la ca-
·mÍf;i(.n deoempei'lada el dfa 30 de scplJiembl'e aitlmo,
acampallando una cxpcd ¡ci6n de cli¡;;pnros de cal'l6n desde
esa p)aza. a la de CentR, por cl escribiente del Cucrpo
auxiliar de Intf'n~lencia D. Félix Moreno Hu-iz, con des-
tino en la Tntcnd'encill Mi1itar <te ~Il l'eg·lón, etehiendo
efectúal' la 1'e(')',1madl\n del dio. de d'ieta. devengad<> la
Pa~adurfa de Haheres de esa región en documento de
habcr corriente y haciendo constar no haberlo cfcetu~do
con antcrior'dad, con aITl'glo ·a lo dispuesto en la real
orden circular de 14 de diciembre de 1911 (c. L. nOme-
ro 247).
1.0 dc jul10 de
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
Continuación de la rclllcl6n de la circular de 27 de ju·
l1iÍ<> de 1925 (D, O. nllm. 144).
Soldado, Emilio Garcfa VivlI!l. del b/ltallón Infante, 5.
Otro, José Moreno Nogués, del mismo.
Otro, Juan Expósito, det 'J",t.\Ii'lII de Oazadores AfI1ca,
n11m. 12.
Otro, Zoi)o Helguedas G6m~z, '1~! r\'~lmICl1t0 c.'uta. 60.
Ot.ro, CiJriaco RodrfguC'z lJO.,·ztl, del di! I,ull1.'1 n. 32.
otro, Man.Jcl GOJlz.ález Garcfa, de la Comandancia ~
Ingenieros de Ccuta. . .
Otro Juan Jiménez Expósito, del regimIento Ceuta, 60.
Otro' José Artel MartInez. dr'l llIi.-;Jnn.
Otro; Gumersindo I'ristos ·':;U~IT.~'·O, del de loa Vktn.rill,
n(¡m. 76.
Otro, Nico)ás Casc1n Fuentc3. tIel blltaJl6n de Ca2>1tlores
Arríen, 5.
otro, Bonifacio 'Jrtfz I36tr-dd, ele! ¡",gitlli¿ontt.· Cuenca. 27.
Otro Féli x Esteranj"i ){;llhill<', d',) rl<' San ¡'-cr!i!l nd<,. 11.
Otro: Manuel Miguel Ferrer, del dI' :-¡¡J.V!lrr,,- 25.
Otro, Pedro Mesa Cant:1¡rero, del de España, 46.
Otrq, Santiago Sáez Vesga, del del Serrallo, 69,
Otl'O, Vicente Gondillo Domlnguez., del ~ Ln!ante, 5.
Otro, Juan Garcfa López, d~l de MeWla, 59.
Otro, Rafat'l Martín GuaH:r.r, del Sé;4undo regimiento de
Artille:rla. de montafia.
Otro! Primitiva ~ho Rebana.\ del regimiento Canta-
brlA, 39.
Otro, Hilarío Aguilera. Palomares; del! dE: Melüla, 59.
Otro, Segundo Pérez Fortea. del d~ Sar Fernando, lJ.
otro, Atilano Tejón Alvarez, del batall6n de CaZddores
Africa. 5.
Se conceden dos Iffieses de licenoia por asuntos propios Otro, José Rastrero VUlalobos, del regimiento de Ceuta,
para Bourdeau.l', Vichy y Parls (Francia), y Cestoba, S&n 11(11:1. 60.
Sebastiln y Capa1T06O (Navarra), al comandante de In- Iotro, Benito Aparicio Sanz. del del ~elTllllo, 69.
tendencia del quinto regimiento de dicho Cuerpo, don otro, Emilio Barbero Garda, del batallón de OUl\darE6
Eladio RamIrez Cenarm. Africa, 1.
1.° de julio de 1925.1 Otro, Manuel Cordero Jiménez, del 'regimiento Ceuta, 60.
SEfior Capitán general de la quinta región. I Otro, An~o Ballesteros Gironés, del de Cettifiola, 42.
Otro,. }'rll.llc,t8CO Durán Rodrlguez, del de Ceuta, 60.
Senor Interventor general del Ejéroito. Otro, Anastasia Ga.rela. Ortiz, del del Serrallo, 69.
1.° de ju}lio de 1925.
. Se1'lor Capitán general de la segunda región.
Sefior Interventor general del Ejército.
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~ Soldado, BenedJido j.iménez pérez, del regitmentb Orde-nes Mi:litares, 77.Otro Tomás Na~ITO Ma.rt1nez, del bcita1l6n de (}.1zaW>-res Africa, 5. ''Otro, Pedro Armigo Torrijos, del regimiento Serrallo, 69.Otro Pedro MonCS'!yo Mor~no, del de Ceuta, 60.Otro: Juan Enrique Puga., del mismo. .
• Otro Rlcardo MIllán Marega. del de Ordene¡; Mit.ita.
~ .~, 77-
Otro José Soler Llurens, del de Cerifiola, 42.
Otro' Gabriel de ];a Vega Escudero, del de Ceuta., 60.
Otro: Manuel Ca;;as Ibáfiez, del de ~·xtremudur:l. 15.
Otro, Juan Moro Fernández, del J1\1smo.
Otro, José López Pérez, del de Serrallo, 69.
Otro, JO'l,quin Ba.rranco Sánehez, del do Infante, 'j.
Otro, Florencio Ruiz Jaén, del mismo.
Otro, VenancÍD Pérez Gua, del batall6n de Oazadorell
cat6.Luña., 1. .
Otro, Manuel Pérez Reyes, del regimiento Melilla, 59.
Otro, Antonio L6pez VaJdi'ria., del batallón de 0az!l.Cklref!
Africa., 5.
Otro, Tomás Gonzákz Ortiz, del mismo. '
Otro, AlvalQ Menéndez It.:scobar, del de A.frlCa, 4.
Otro. Ff'rnando Castaño Ledesma, del regimiento !Al. V1C-
t01'lia, 76.
Otro, AJll.Onio Armella Ramoneda., del batallón de Ctl.za-
dores Afr:ica, 3.
Otl'O,. Fl'ancisco Alvarez Lara, del regimiento TolooCl, 35.
Otl'O, Mc.nuel Domin~o Sebasta, del de Me1.illa, 'i~.
Otro, ~arvando Fernández Alvarez, del de Afl'iea, 68.
PaN Caballería.
Cabo, Antonio Campo Castillo, del regimiento Lanceros
lWy, l.
Soldado, Ellldio Cr(\c;po Méndez, del regimiento mi'xto
de Artiller1a de Mclill!l.
otro, Juan Morilla Valle, del cuarto regim~ntodo Arti-
ller1n. 11 gero..,
Otro, Antonio M~a Polln.to, del regimiento de Cllzadures
Vftoria, 28.
Otro, Oll6imiro Novillo, del regimiento m1:xto de Artille-
%in. de MeLiIla.
Ot¡ro, Nazal'in Palacios Coto, ded 14." regim1ento tle Al'-
tl1ler1a ll.gere.,
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE CEUTA NUM. 3
Para 11J./anterl.~
Cabo, Fi1lberto S&ntamarla Fuen.ú's, del regimiento La
Lealtad. 30.
otro, PIo 'Ausfn Rodrigo, del mismo.
Sol(iado, Manuel González Abellas, del de le. Reina, 2.
Otro, Lucinio Calleja Fl'rnández, <lel elel l'¡'lncipe, 3.
Otro, Antonio Cabafias Rodríguez, del del Infante, 5.
<Xro, Eduardo L6pez Sánchez, del mismo.
Otro, Dámaso Morales Fernández, del mismo.
Otro, Juan Florido Caballero, del mismo.
Otro, VIctor TOlTecilJc. Villanueva., del mismo.
Otro, Diego Jiménez Sánchez, del de Zamo.r.a, 8.
Otro, Basilio Pérez Arias, del mismo.
Otro. Dimas Fernández Sánchez, del mismo.
Otro, Juan Sanz S'anz, !tel mismo.
Otro, Pedro Fenlán,l,~z p~ 1'('Z, del tle E:-'rul.!",lt: ..,\¡ 15.
Otro, Juan Trilla ArnaYIl, del mismo.
Otro, Francisco MarUn Sánchez, del mismo.
Otro, JU5_n Montes Guzmán, del mismo..
Otro, Cristóbal SelTano Mut'loz, del mismo.
Otro, Va1entrn Parra Benito, del de Castilla 16.
Otro, Antonio Adrián AguHnr, del de Borb6n', 17.
Otro, Alf?~so Solano Abeja, del mismo.
Otro, EmiliO Merlo Márquez, del mismo.
Otro, Gregorio 'Sáiz Rodrigo, del de La LeAltad. 30
Otro. Bru!Jo Vicario del Hoyo, del mismo.' •
Otro, DaDl~1 Quintano ,QuintRno, dt'l mismo.
Otro, Em.ll;lo ~to Garcfa., del de Asturias. 31.
Otro Basl1l0 HId.a!gQ Membrilla' del miJmlo.
Otro, RUfin.o Rubio Grande. del' mismo.
CJaho, SantJae;o Ant6n 'Mnrtfn, dell de Isabel; II. 32.
SoldadQ, Felipe Roz&l Prieto, del mismo.
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Soidadn,. Cirilo Mart1n Salina., del l'fgimiento Ca.ntabria,
ntlmero 39.
Otro. Enrique St'rra. Adroquer, del mismo.
Otro, Fernando Lague Candera., del mismo.
Otro, Jaime Torres Ar'ade, del misl\lo.
Otro, Valeriano Floranos RugarcÍ6, del mismo.
Otro, Emeterio Tejerina Df:\.z, del mismo.
Otro, Agustin Paredes dcl Prado, del mismo.
Otro, Enrique Coll Puig. del mismo.
Otro, JllJme Real Bosch, del mismo.
Otro, Francisco Solá Roure, del mismo.
Otro, Alfonso RodrIgue1 De~ca, del de GraveOinas, 41.
Otro, Antonio GareIe. CabaUerc, del de EllJla~. 46.. '
Otro Diego NavJlIITO Caballero, del. mIsmo,
Otro, José Sa.mper Marruenda., del de Vad Ras, 50;
Otro, Anselmo Gómez Pérez, del mismo.
Otro ,Luis Cuadrado Monedero, del de Vizca.ya, 51
Otro, Pedro Méndez Gómez, del de Akántara., 511.
Otro, M,nnuel Toodoro Rivera, del mismo,
Otro, Va1ellitfn Arando. dol Río, del mismo.
Otro, Enrique Beneito Rivf>.ra, del de CartagenSl., 70.
Otro, Francisco Fernández Serrano. tiel de J.a. COt'()-
na, 71.
Otro, Ramón Luján Abellfm, del mismo.
Otro, Juan Cácm-es L6pez, del mismo.
Otro, Antonio Gfíme7. Hernández, de;), mIsmo.
Otro, Mi~uel Píflel'O Soler. del mismo,
Otro, Antonio Cánovas Cánovns, del mismo.
Otro, Manuel Casttllo Ruiz, del mismo,
Cabo, Pedro Hernánckz FernánclC'z, del de Valladolid, 74.
Soldo{\do, José BorabLa Bellido, dol de Ordenes Miiiltn-
res,77.
Otro,. Con.rJ'M Bastar6 Navnrro, del mismo.
Otro, Victoriano Gas<..'6n Martin, dd mismo,
Otro, Antonio Martin MartIn, del batallón de CazadOTcs
montana., ~.
Otro, .Juan Conde Niebln, del mismo.
Otro, 'Fmncisco GnreJa Grtrc1a, del de Lanz.n¡rote, 9,
Ollro, Gnbrlel Gómez GareJa. del regimiento La. Coro-
na. 71.
Otro, Aurel1b Mancha. Pércz, drJ de C<ll'lflolR, 42.
Otro, Leandro Rodl1guez Pucnte.'l, del de Meliila, 59.
Otro, Nata.1Jio Hj,guer-as Pérez, deL mls.mo.
Otro, Enrtque Sept1lv~ Sept11veda, del mistoo.
Otro, José Garefa Pareja, del de Ceuta, 60.
Otro, Antonio .Jiménez Rambla, del mismo.
Otro, Seba.c;tlán Laguo.rta Ll4ruarta, del núsmo.
Otro, M.arcos Rufo 'Sánehez, del mismo.
O,tro. Clodooldo Abril Bhnro, del mismo.
Otro, Mareos Pérez O¡,tiz, del de AfrlCS' , 68.
Otro, Franc.itco Sánchez Notoni, del del Setnl1lo, 69.
Otro, :los6 <le Pedro Santo. del batall6n do (}azadores
Africa" 1.
Otro, Eduardo Pérez Conso, dl'l mismo.
Otro, JCYSé Rebollo Chacón, del de Afrltoa, 2.
Otro, Cesáreo Sánehez Morales, del de Afríea., 3.
otro, Anastasio Peco ~niagua, del dI.- Afrle&, G.
Otro, José N"'IVa Romero, \lel mismo.
Otro, José Gil RomelO, del mismo.
Otro, Lorenzo }3(trrasca1 Arrauz, del de AfriCll, 7.
Otro, Benito Sobrino Mal'tinez, del de Africa. l'I.
Otro,~ Carmona Gallego, del de Atrica., 10.
Otro, José Navarro Sánchez, del mismo.
Ca.bo, AnasUisio Ortiz Delgado, del mismo.
Soldado. S8~urnino Sedano Alonso, del de Africa, 12.
ParCf Caballería.
Soldado, Ra.m6n Guerrero Rojas, del regímiento Ú\nl.-'e-
ros Villa.'Viciosa., 6.0
otro, Rafael RodrIguez Cafie1:e, del de 'Sagunto, S.
Otro, Antonio Mur Obis. del regImiento de Arti!krl:t
ligera, 9, .
Cabo, JQSé Moreno Ma.rtln, del regimiento reserva, l.
Súl~o, Florentino Pereira Fcrnández, de la Com'ln~
c.ia de In~nieros de MeliJl6.
Otro, Emilio Lizain Poveda, de la misma..
Otro. José cmtejoso 1'err6n, del regimiento de Artille-
r1a de oeut&.
Otro, Juan SOlano Ga,lán, del regimiento de Cazadores
Alcint&ra. 14.- de CaJlallerfll;.
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GR11Po DE PUERZAS REGULARES INDIGENAS
LARACHE NUM. 4
ParlJ rfl¡aflter1lA,
Solda.do, Jel"Ooimo Zurita Rulz, del regimiento Cerl&>-
la,. 42-
Otro; Juan Tarifa Pél'ez, del de Ceuta, 60.
Qtro Manuel MelqllÍ90 Molíns., del mismo.Otro: Joeé~ Gonlález, del miBmo.
Otrot .bpl- liIU'ID Ballqn. del miamo.
Otro Ruperto GonzMez Sá.nchez, del lJIismo.
Qt:t<o' Pedro Te1T<lllO Gonzá.!ez, del mismo.Otro: Rataei A8enjo San,i06é, del mismo.
Cabo, Agust1n Sinchez Sánchez, del del 8errOllo, G9.
Otro Juan P6rez U>zano del mismo.~ Manuel M&rtinez Bernardo, del ml1lrno.
Soldado. Rafee! GonzáleZ Burguefl.o, del mismo.
Otro. Juan Moya Avila, dd mismo.
Otro Pe4ro Perulena Echevarrle., del mismo.
ot:ro: Ruflno MañnDurin, del mismo.
Otro, Gregot1io Yébenes Garele., del ~smo.
Qt:t<o Juan Jiménez Méndez, del IJUSJIlP.
0Cr0' J~n loro Macro, del mismo.
ot:ro: Jaime Pecin Jaura, del mismo.
Otro Antonio GondJ.ez Pulido, del mismo.Otro: JCI!é GlU'C16 Castillo, del m\6mo.
(Ccmti1l1lm'4t).
El Subsecretario,
DuQuz DE TwroAN
De orden del Excmo. Seftor Oeaeral eaearpck
del despICho de este Minltterio, le dispoae lo ...
CUieBte&
EXAMENES
OoDdJlned6n de la reacl60 de 1Ia circular de 30 de ju-
nio de 1925 (D. O. udm. 1")1
PIROTECNIA DE SEVILLA
A..rWIdel'Clll
Ram6n Mario Alva.rez. sargento del tercero l1gero.
Manuel de 1& <>rmn ~, soldado del tercer regimiento
.zapad()~ Minadores. .
Fernando Garcia Domlnguez, cabo del tercero ligero. '
Cándido Borrego Jiménez, 8Oldado del regl..m1ento de In-
fantet1a Cevadonga. 40.
Salvador Sánchez G6mez, utíUero del Dep6sito A. Má-
laga.
José Gaspar Bonilla, del mismo.
Antonio Galtán Ahb.rez, del mismo.
Artlftelero-polTortJta
José Malvar de los Reyes, soldado del reafimiento de ln-
fanterfa Soria, 9.
G&'IIsta-eIeecr1e1sia
Luis Serraono Rodriguez, eventual de la Plirotecnia.
Antonio Arias Ilartlnez, del mismo.
Francisco Rueda Buzón, del mismo.
Platoftll
Joeé Mantis Pél"ez, soldado del seguDdo regimiento de Fe:.
ITOC&JTiles.
Rafael Mamas 'fillagómez, paisano, calle del Castellar, 65
~illa.
LIds GCbez Gómez, pa..isano, dalle de MenéDde:z Pelayo, 8,
8erllla.
Joaqu1n Segnra Iluftoz, soldado del &e«Qndo regimjento
de Sanidad Militar.
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FABRICA DE 8EV1U.A
G.....~
Angel N6rVáez Nüt1ez, artillero del regimieDto de Co6ta.
ndm. l.
Gabriel SoUs Pérez, eventual de la Ftbrica de Se?I.lla.
Abdón Jiménez Pérez, paiBano, calle de Goles, 18 Sevilla.
Mariano I:od:I1guez Rodriguez, saldado del Dep6iito de aa-
ballos sementales de la séptima roDa pecuarta..
PARQUE DE YA~
ArmerCle
JuJdo A~lada Juan, 9OkUWo del Depósito de caballos.
sementales de la séptima roo" pecuaria.
Arturo Bolinches Jimeno, del mismo.
JulíAn Fcrná.ndez Martlnez, del' mlismo.
Federico Martlnez Boluda, del mismo.
Pintor
Camilo Ojea .oral.es, cabo del tercer regimiento de Sani-
dad Militar.
FABRICA DE MURCIA
ArtltlderOll-po!TorI8tU
Fernando Navarro Gil. eventua.i de la m:.lsma.
EllldlO Uórucz Hernández, de b. ml6lDa.
Patricio NaV8.1TO Garo'a, solda4> del regimiento de ln-
fll.l\terla C8.11agena, 70.
FrandÍBCO Ballesta Marf,n, cabo del regim¡ieoto de Intan-
terla Sevilla, 33.
A.ntom!o L6pez Rioz, cabo del de Esp&1la, .6.
Ptdro Mo&no Rloz, 9O~ del regimietlto de Infanrerla
Espatla, 46.
Diego Torrecillas Buendla, cabo de la Comandancia de
Intendenoia de Larame.
José Sándhez R6de~ oabo de 1& Comandanola <le AI'Ull~
l1a de Ceuta.
Bartolomé Gonzl\lez Martines, cabo del regimiento de
Art111eI1a de Celta, 3-
Antonio Hell1n Vázquez, artlillero del eexto pelado.
Antonio SelTano Martlnez del mJllJIl(l,
Mariano Garela Matas, l'ecluta de la Caja de Kurcia. 45-
Francisco A1Brc6n ~mela, paisano, lllQ11Da del Segura
(Murcia). .
Antonio SfLnchez Ma.rtl:nez., pllSano. Gulldalupe (Murola) •
Antonio Rosel Múimo, paisano, Javal1nuevo (HUl"Cia).
Juan Ontin Cano. pBJisano, La Ndra (Murdia).
Frandi9co Ballesta Baeza, soldado del regimiento ~e In-
fanter1a Badajo%, 73.
A.nDe1'll8
Antonio Gambln Ros, paisano, Javallv1ejo (Km;Ua).
José Gómez Vázqu~ fdem idem.
Alejandro Rodriguez Pérez, artillero del Belto peltldo.
Joaqufu Fen-ando 0rt0lA, del mismo..
GllSpar Ruiz Jiménez, eventual de la Fibrica de Murcia.
G....-eleetil'le...
José Sánchez Andreu, eventual de la Fábr.ica de Murci\.
José Martlnez Lasheras, paisano, La llOra (Marcia).
Rojal....
Antonio Ruiz Espin, p81isano, La Nora (MUlÚa).
José NavaITO DIa.z, eventual de la Fábrica de Murcia.
PlD&ores
Vicente Ferná.ndez GU, paisano, Javalaviejo (Murcia) .
.Francisco Sánchez Pérez, del mismo.
Antonio C.arrIDo L6pez, soldado d.el regmientCI de Intan-
terla Cartagena, 70.
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H.!guel Blonoo lrIarttnez, paJaaao. .J}e de laV~ nO-
mero 5. ValladGlJcL
Luciano SáD<-iJez Miguel, soldado del 86pUmo 're¡lmiento
de Intendencla.
PARQUB DE SEGOVIA
J.nJerue.
José Romero ApaI'.iclo, eventual del mismo.
Julio Raso6n POI1.ela, paisano, Labajoa (~ia).
José Caldel'6n Stnchez, paisano. calle M&lor. nt1meros ~
'1 10. Reinos&.
Le6n D.Lrg08 Ma.rUne~ soldado del regfm.Jftto de Intan.
tel1a Sabaya, 6.
9uI'D1e1oDeros.
Félix serrano González, calle de la Pata DCha 34. Sc&o-
ViL
Jasé San Juan TaRi6n, pa;isano. oalle del Teniellte <>c.boa
ndm. 9. 8egOV'iL
Ram6u de PabJOlJ Alvuo, pafaano, calle del Oorralillo de
San Esteban nOm. 9. Segovla.
V1ctmte GilV~ paisaDo, calle de la N!eYes adme-
ro 6. SegoV'ia.
ROl........
Fellpe G6mez Fernáhdea, pa.iIano, Plua de San NicolA&
ntim. 6. Segov-Ja.
PARQUE DIVISIONARIO NUK, U.
Gun~IODero
Antonio Kanzanet Ca.ruo, paisano calle de Ort1z d Z;\
rata, 19 (Vitorta). ' e -
PARQUE DE LA OORURA
......
José FernAndez DJéguez, loldado del octuo reglrn' •.de Intendenoia. leD..~
AquUlmo IlIlafu 'MenéDdez, artUlero del r'_ - mtafia. -..-v on-
PID-..
~indldo Snárez MenéDdez, artOlero del 15.- J~
""metlerJo Carera Rodrf U ~",ro.
slooartio, 16. g'Jez, art lero del Parque divi-
Ar1U1eJeI'Ol.
VJcente Alb1ach Rodríguez, artillero del +- de
tatlL • ....~v mOIl--
Vicente Matamoros M'Artln. artillero del +- d
talla. ......""'.v e mllD.-
GurDJcloDeJ'al.
Modesto Alv&ref: Ferntndez, eTentual de
TrubJa.
FIorentJno Alvarez F~áDde%, Idem.
MAESTRANZA DE BARCELONA
G'uarolefooel'Oll.
}l·iguel M~ez ruUdo, eventual de la m1smL
Manuel Castelló Vila, ldem.
Juan Coll GuJ11é~ .aI1tillero del oo:avo l~gero.
Ra;imuodo Rodé!> Comas, paisano, calle del Camino Real,
1. Prem.iá de Mar (Barcclona).
Rafael LoI'iz Claclero, paisano, La Cuadrada (H'.lesca).
Ismael RodI1guez Vázquez, al'tJillero del ~imientoplaza
y posición, 2.
Ramem Amor6e Millera, paisano, calle ProveD%&, 326
(BaIulona). ..
Armel'Oll.
Antonl.o Maures Garcla, paisano, calle de la ConcepoMa.
21. &n Felill de Guixo1B (Gerona).
José Morell cesa, pa.isano., calle de Moolleu, 32. Wch.
9..-n.eJee~
José J·bn6nez Rodrfguez, guardia civil del 21.0 Tercio.
BoJaJater..
MaroaI1De BoD&flU{y$)1l X'.¡cla, paiaano, plAza de 8aD
~qttm. 5. GeronL
"PARQUE DE EJERCITO DE ZARAGOZA
Annero.
Ram6n CMn.po 8an3, soldado del, regimiento Lanceros del
Rey, 1.0 de CaballerlL
GullúHleetl'lelnal.
Luis Bueno Grao!a,. solda.ck> del regimiento de Infanta1l&
ANIÓn, 21. '
Frano1aco VOLila Sanz, paaiano, Avenida de M&dr'Id tldm..
ro 159. Zaragoza.
He.rla.no Catalán Valencia, soldado del regtm'Jento de In-
fantería~" 21.
Qaan¡lelonero.
Callito AndJ1lna Milleru, paisano, Belver de 1& OInca
(Huesea).
HoJalate....
Juan Gar.lsoaáD Mendive, paisano, Lumbier (Navan"ll'.
PARQUE DE BURGOS
A.l'JDeroa.
José González Carola, paJsa.oo, calle de San Juan nQmero
13. Logroflo.
M&teo Ruiz L6pez, padsano, oarretera de VoUlamed1ano.
Logroflo.
PARQUE DE EJERCITO DE VALLADOLID
.l.rmel'OSo
Fausth10 PMtor. Calvo, eventual del mJamo.
Grt>gOrlo Herrero SobrIno, Idem.
PARQUE DE CARTAGENA
,
)
' G.....~leetrk...
!Lucas ltube AroÓcba, artillero del 11.° ligero (Alc:á-
, Z&J'(!8). ..;
Antomo Anllttja.r Ohvarea, 101dado del regimiento de In-
fanteria BaLlén, 24 (Alcázares).
F~RICA DE OVIEDo'
A.l'JDe1'08,
M~~m1no Mufliz Tuft6n, eventual de la FAbrica ~ Tru-
Nioolás Zala Alvarez Idem.
José Ramón SAnchez'Qu'ír6s Idem
Armando Sá,ncbez Alonso, Idem. •
Jenaro Carela F'emAndez 'clem
Senén Cas:I..Ilas Rlvas, rde'm. .
Ma.nuel CarriJ. All'llrez. fdero
9_&M-dee&rlefs&& Luis Aller Argüenes,; fdem. .
I
Santiago Hernández Laguna. evelitual del m.istno. CéuBe jr Arnlvarez Argifelles, fdem.n am Alvarez Orive. fdeno
Qaanaleloll8l'(& An;enJo Alonso Dfu, fdem. .
, , César SuArez Gonzilea, fd
Teodoro Ri~ Ferniodez, pa.isano, carretel'a de aca-I César L6pez CoIlada. ldeme:n·
las. Vallacij)ti.d. lrI&JWel Solaz Cadav~ patsa d
DO, e la ~Abrlca de TJ,¡bJa_
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Ricardo SuárezFernández, eventual de la Fábrloa de
Oviedo.
Prudencio &Járez ~vero, idenL
Emilio Alonso Torrea, idem.
Elias A. Fernández Rodrtguez, fdenL
Amador Alonso Fernández, ldem.
.José Maria Alv8.rez liar"cía, paisano, Pereda (Oviedo).
RamÓll Alvarez González, eventual de la Fábrica de
Oviedo.
Emilio Barredo Arizaga, Jdem.
Ba~~íslU Cima Fuente, ídem.
José Antonio Fernández Menéndez, 100m.
Tomás González Cabal, 1<tem.
José Maria González Mal·tinez, ldem.
Luciano Martínez Míng-Jez, ídem.
Horacio Prado Eguren, ídem.
Haimundo Rodríguer Ar1ati, IdelJl
Baldomel"O Rodríguez Lúpez, ídem.
J~ María Ruiz Menéndez, fdem.
TIafad! Sánehez Glarcfa, ídem.
Nica.nor F'Jentes Garcia, paisano, Linares (Oviedo).
Alfredo Pérez Fuente, p:lisario, Arlós lOvierlo).
Jooé Gl1reia Sánchez, paisano, Ar16s (Oviedo).
.To.<;é Antonio Llana Tarnllrgo, paisano, Trasmonbe (Ovle-
do).
Angel Fernández Vázquez, paisano, residente en OVJedo.
Marcelino González Alvarez, pai6anp, barrio ~ Buena-
vista (Oviedo). •
()re~orio l.1ípez Solil, ¡>Jlisllno, TIelnOSA.
I~stehan Mení~'Hlez i\rmengol, paisano. Reinosll.
Andrée- P'eret Morenc., pll.UlanU, Chn~ dI> lb. Gnsoonll. n11'
mero 1 (OvledO). .
Guillermo Viejo Martrnez, paL<>ano. Bermiego (Ovled,o).
G8IllstaA-eleetrfelstu.
.\ntonlo Lópcz Gonzálcz, pf\ ¡sano, I'ioora muelle (0\1iedo).
]"l'llnciA('o González González, puisano, Gnlll06 de Ca.nda-
mo (Ov\.edQ).
Plntc'reL
MalY.Jel Huerta l'érez, paisa.no, Bayo (Ovledo).
José Antl>Dio Femández Alvarez, pais&so, PiD'torla (Orie-
do).
Ha.'m6n Fc~ndlez Rosal, paisano, La Malla (O\l'iOOo).
José MIlr1a. Quifiones Moodivil, paisano. Bá8conea (Ov1c-
do).
FABRICA DE TRUBIA
q&slstas-eleetrlelatu.
Jov'ino Valle González, eventual de la misma.
Arturo Valdés Menéndez, 1dem.
José Tamargo Menéndez, fdem.
Eugenio Suáreil González, ldem.
José Palacio González, Idem.
Enrique Miaja. Fernández, ídem.
Ramiro Martinez Peláez, 1deni.
Antonio 'Luengos Alo'oso, idem.
José Mari!,- Gr.Jindeo Guindeo, ídem.
Armando González Rodríguez, ídem.
Ra'imundo Gonzá.Iez Garcfa., ldem.
rmncisco Gareía Zuaztia. fdenL
Biem'enido GarcíU Alonso, idem.
César Fernández del Rio, idem.
José Maña Fernández Puerta., idem.
Enrique Fernández Alvarez, ídem.
José Ham6n Eguren Gonzálcz. Idem.
Fernando Dlaz Menéndez, ídem.
Emilio Alva.rez Menéndez, IIWm.
Higinio Alvarez Fernán<Lez, 1gem.
Amador Alvarez Fernándcz, fdem.
CcIES':ino Alvarez Fernández, Jdem.
Benjamín Alvarez Fernánd~.z, 1dem.
Amable Alvarez ¡;laedo, ídem.
RIcardo Alzueh ClUcierl'in, Idem.
Nicolás Fernánde:>: RodrígrJez, Idem.
Fancisco Fernáooez AzcáJ'lll:e, ldem.
José González Alvare1., fdem.
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M~nuel Flores Arias, eventual de la misma.
Nlcanor Peláez Huerta, pais&no. Trublza,
Rafael Lasl.m González, Idem.
José Iglesia López, ídem.
Benjamín Fernández, Alvarez, fdem.
Ceferino Díaz Alvarez, ídem.
Bienvenido Fernández López, ídem.
Hojalateros.
.~ario Zuazúa CiauI'rit, cventud l'.c la FáIJrin de Tr<.1bta
~ ranclsco Carda Si, nchez, ¡"CIIl. •
José Alvarez .González, idem.
Robustiano Zuazlía Men.éndez, ídem.
Juan José Manso Laba.<4 ídelh.
Avel1no Alvarez SUárez, ídem.
Don,alto Peláez Alvarez, id.em.
AdI'lán M';.¡ñ'iz López, ídem. ~
Nicanor G6mez Fernández, idem.
José Alvarez Sánc'hc21, paisano. Trubia.
Manuel López Suárez, ídem.
A'mador Alvarez Tamargo, ídem.
Bela~mjllO Gar'Cía Fernández, eventual de la. Fábrica di)
OVlCdo•
E\!k)gio 'l'amargo Gareía, paisano. Coalla (Oviedo).
Mlgnel Mar-tflicz Mal'tínez, p..1.'i.«ano. VilIanueV'.1 dle San
Adrlano (Oviedo).
l\1odC'!'~ Martínez GaJ'd:l del Real, paisano. Agüerina(OVledO).
Hn im;.¡ndo Gal'(:ía Suárez, pll.iS<.1no. Tenebredo (Oviedo).
Juan Cuunl.'l.lo GOllziLlcz, paisano. Sama de Grado (Ovie.
do).
.]es(j~ f'crllállde7. Amll¡:(o, paisano. Perzanas (Ov'edo).
l~al,hJno R~tr'ada HUl'lta. paisa.no. GuruIlés (Oviedo).
FélJJx Carroeooo Cbl"LwI'i(;ta, paJsa.no. LUgOllffi (Asturias).
Plntolres.
Esteban SlIál'l'z Vie-;¡-lIIs, l.'Ventua.1 che bl Fábrica de Trubia
Ml1lluel Sánchez Garda. ídem. •
Alejandro Peláez Alvarez, 1dem.
Celee;tlno González Alvllrez, Jdm,
Elfas GonzAlez Alvarez, ídem.
Antonio Garda. Garcla. Jdem.
Ja\lme Fernández J..opez, Jdem.
Jovlno Alvanez Rodrl~ez, ldem.
Laurenno Alvarcz Fernández, fdem.
Francls!:o Alvarez Alonso, fdem.
J..conamo Rodrfguez Monaterio, fdem.
José ~llio GarcIa. Gareta, pa'isano. Trr"bia.
Angel FernálTdez Martlinez, fdero.
AmadD Fer.n'ndez Cuervo, fdElD.
PARQUE DE MENORCA
A.naero.
Beni~o VHa Vletorl.,. pa'isano, dalle de San Sebasti!n "nú-
mero 7. MaMn.
Gaslstllll-eleetl'lelRu.
Mi¡nrel Vizcaíno Carrtillo artillero del regHmiento 'mh:to
Menorca.
Felipe 8l1árez .]iménez, paisano, carretera de San Luis
ntim. 111. MaMn.
José Sinté~ GelaJ:>ert,paisano, calle de Anuncivay n11me-
ro 28. Mah6n.
PfDtoJ'.
Luis Garcia Antúnez, solidado del Centro Electrotécnico.
(Continuará)
El Jef~ tl~ la ~d611
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Lu AdminIstración del "Diario OBeial"
es independiente del Depósito de la Guerra. Así, todo
lo que se refiere a anuncios, suscripción y venta del
"Diario Oficial" y de la "Colección Legislativa del Ejér-
cito" es de la· exclusiva competencia de dicha Adminis-
tración, a cuyo Jefe deberán diriglr~e la correspondenci?
y giros y no al referido Depósito.
Platos, jarrillos, cucharas, tenedores
CANTIMPLORAS
Unleas reglamentarias de fabrica-
:-: :-: ció" nllcional :-: :-:
(rea es órdenes de 27 de julio de
1914 y 20 de afciembre de' 1915)
Suministra en el acto a precios
=-: :-: e x ee p cf ona l es • :-: :-:
JI. H. D. AHREKS. • Plaza de Oriente, Z•• HADRID
Dirección telegr'Dca: LUZ ARENAS
CARTERA DE BOLSILLO
PARA LA
uUSTICIA MILITAR
.......
Por D. ADOLFO TRApAGA Y AGUADO, Con·
sejero del Supremo de Guerra y Marina y DON
GERARDO BLANCO DE LA VIÑA, Auditor de
División.
O~CIMA EOIClóN, - 1925.
Preelo eaea••e ....... en tela: 17 pe"*-.
ea teda E8p•••.
Se vende en las principales libreria,s.
,
. "-* wq
1i====-=====:=================~·"l""'"W\""":T""""""~"·"·";'·.~'"""'"'lIC-4-.~; cw.,,~.. ..1' ...._, ................
Impermeable enRISTIAn ;;,~: ::Ñ:~
CON DOS PATENTES DE INVENCiÓN
Modelos reglamentarios para Jefes, Oficiales y Cadetes
Proveedor de la Cooperativa (Iel Ministerio de la Guerra. - PAGO A
PLAZOS Y AL CONTADO
IMPERMEABLES MILITARE~.
üA~AN SOLO t-'f"Sr"t&S OABAN CON [seu. \ lNA POSTIZA Pf"!~t.s
-S. C. C., azul s. O •.••••••••••••• 2W S. C. c.; azul solo ............. 270
S. ~. e V., azulo nCj1;ro ......... 175 IS. M. C. \., azulo negro .••••••.• 240
E V., azul solo. .. . " ..... ... . I~O E. V • azul solo .. ... ... ... ISS
,
GABANES DE PAI5AN~ :-: IMPER'fttABLES TRINCHERAS A lbO PE"'ETAS
Se telllltea cati1ocos, mantras e fD8truedones para tomar medidas a promdu
IMPERMEABILIZACiÓN GARANTIZADA
CImra •• S..Jer6a'- 51, NIt .e:u..Teléftll .""1 Dbecdóol para la cerr""'ftIda:
• • A.STABEL-HANSEN
.......~ L y............ MI, .. 1. A......o. CeneN, ".-IlADRID
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MANDO' DE DIVISION
REGIMIENTO DRAGONES DE NUMANCIA, 11.° DE
CABALLERIA
2.' Tirada. 2.0 Mmar.
Sintesls de ü.c:tica de las clac:n 'armas, l1Ia,cb..
rcposo y co . batc
.
l.I leetan de~ n..ro da claro cODcepto del empleo de 111 dile-
rata uld~ ea el combate lIIOdeno
................ el \A...... l!8IUo .aior Do~
0lIIIIaIa Po 0iIp68It0 .. la 0_...... ,........_
e.t- , .--..... por. ,...u¡a
_ :: IDdicar d a6mero dd litO c.<.1Ie.p"lld tIlte :: ::
de 11 d~ agosto de 1924 (D. O. nOm. 179), no admitiéD-
dooe por tl8.nto los que no lleven este requisito.
Reuzci6n qu.e se cita
2.000 chil;abas tIe pafio, ')00 nlbnl'!l ,~es d~ ldem, ~.OQO
gorros de ídem, 1.000 turl):·'.lltC:>, 6.000 C<lllllSab, 4.000
calzoncillos moros, 2.000 ídem europeos, 2.500 gucrreras
kaki, 1.500 zaragüelles ídem, 1.000 pantalones ídem
Br1k:h, 2.000 fajas, 2.000 vend,as, 1.000 pafiuelos, l.oot
toalla.s, 30 impermeables subofi(;ial.
MeWla, 26 de •. unio de 1~25.
Teniendo necesidad este cuerpo de adquirir kls efectos
que a continuación se rela.cione.n se anuntia por medio
del presente, para que los que deseen remitir modelos
y PI1lI~iciones 10 hagan hasta el dIa 14 de julio pl'óxlmo
a 1fl.s once ho~, ajustándose o. Las siguientes ('(lndi-
ciones:
Primere.. Lo.. afectO'> !;erán pll('~tos IÓ!lrc,.; de todo
gasto en el almacén del cuerpo en esta Plaza.
Segunda. Los precios que Be estipulen se mllnten-
drán hasta b. completa rmirega de los efectos y Fe ex-
PI'e:;o./'á el tiempo máxlmo cn que se efectuarA.
Tc/'Ccra. La remisión y devolución de modelos seri
por cuan la de los constructores.
Cuarta. El pago de las prendas adjudicadas "erá con
el 1,20 por 100 de descuento de pagos fll Bstado.
Quinta. EL Importe de este anuncio será satisfecho
por el constructor a quien se le adjudique.l;l cons-
trucción. .
Reiaci6n que se cita
300 equ.ipos «Milis:. para tropa (modelo espaiíol).
&.rcelona., 27 de junio de 1925. P. 4-2
1ortlI. S brin.....
'.10
115 pndu
•
FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2
DIWJot , pre"~'1OI p,tIa • que. 101 1011dtI.
CASA PUNDADA ~N l.
l' IPLATERIA:
1
I 1
J. lIemildez ., Compañía . l(s. EN C.) ,
,Pronedorea ele la CooperadYa MIlItar) I
carretas, 39 Madrid
aran surtido en toda clase de joyas :-: Eapec:iali-
dad en pulseras <te pedida '1 tretlillos para
1-: :-: :.: :-: caballero ~-: :-: :-: :-:
facllldlld ea el paeo
Vea'" a plUd. J aI,contado
....t
GRUPO DE
Necesitando adquirir este Grupo lJas prendas d<l ves-
tuario que a continuación se expresan, se anuncia por
el presente pare. que los s(fiol'eS constructores que ·de-
seen tomar purto, presenten los modekls y proposicio-
nes hasta el dfa le dol mes <h! juliv proXlIllO ¡·.t.jo las
siguientes condiciones.
Primero. No nlterar el precio a que se adjudiquen.
Segundo. Tiempo máximo de entrc~a.
Tercero. Depositarán en Caja el 10 por 100 de las
prendas que se ad.ju<U:)uen, en caso de incumplimien-
to de algunas die 1<'6 cláusulas del contrato quedará a
favor del fondo de material.
Ctiwrt.o. Las prendas han de ser de producci6n na-
dona.) y puestas el! el Il1mllcen del Grupo, siendo el im-
porte de esIJ> anuncio de cuenta de lvs constructores.
Quinto. El pago ISe h.8¡rá por riguroso turno de a~:l'ee­
dores, según dispone 16 Teal orden circular da 13 d;) oc-
tubre de 1917 (C. L. ntím. 209).
Sexto. Los g8S~ de remisi6n y devoluci6n de lIJs
modelos serán de cuenta de los imteresados.
Séptimo. Para ~r parte en el concurso necesitan
llenar las condmlones que mlU"C& la real orden cireular
O<:=><::><>~=><:>oc:::::><::> <:::><:::><:::>~<:::><:::><::>
o E t bI . · t d ~ Condecor.clott bond.. y ro... 4e tocIu 01..CASA ~ S a eClmlen o e ....-8<ond p ..... regtm....to..-F.¡., ........
FUNDADA JORDANA =~a.ar;':':~::::'~d1::':
_ ..... ayud.ntn y. p_ but4a.-SeltI-. _
~ E N ~ Príncipe, 9.-Madrld.-Tel~fono,40-38 ~o :~==:"-:;:::':'7~':-Eatr811.... Dlim....... _b~Ybcl'oa_-COf'-1 8 5 O Especialidad en articulos para regalos con .......ron.. y. ..plgum...-Ea,ouel... MfIOI\oM•.' motivo de aI'iensos y recompensas = = plu.....- y gol.., etc., .te.
,,<:::><::::><><>o<::><::::><:::><::><::::><::::><:::><::::><::::><:::Xl<::>OC><::::>-<:::>C:><><:::><::::><:::::><:::>O
IJOYEPIA y
:~
~.:
".
.... ~
~::
¿~:
~Ii'
i
....
Ii
~.~
t
~I; ~.~
. 1ottI1' s MIl.....
~ "'''80 , oro
'T lOO pnrlu
? ~~-.::r.,:lr"!II._.,.al'lC"""__"~".1Il'l·.....U_
·.aRlOa AlI! P-- r.1l1f .tI' , tllSlllrt" • PlBlI.S
.......... . .
~:,~C .DI:. F. MUNOZ
.a" •• vNO
• rwIL Jo .....
Perro. 3O.-MADRID
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La pistola lael,Ob··al '1 ASTRI"
...... 11 CI allllbdlln ••"In
. UaIca ,.. ea elI!I6fefto J Marflla
hila fll e.Dtaria pra e' Caetfo de c.nbIa• .,.CMrpo de PIlIlo-
lIes J Jef.. J CIÑln.de la OUrdla aYO
Pabr1caate81 EIperaaza YlIacetL-01aerIIa (VIzca,a)
o.lepd6a e.eral: Á. Y. de Beraab6.-Duqae de Osalla, 3. -Madrid.
HOMBRES
'altOI de energía, nervioso-mua- .
colares, impotentes, piados por
abusos dr Venus, solitarios, alco-
bOlicos, pesares, estudios, etc.; vie-
loa sin aftos, recobrarAn las fuerza
de la juventud con el VlOOR SE-
KUAl KOCH de uso extemo.Los
medicamentos al interior, si Ion
dtbiles, estropean el estóma¡o ,
DO producen etecto, , Ii SOD fuer-
ta matan la salud. El VlOOR S~·
KUAL KOCH se vende en lu
botic:u bita lurtidu del mundo.
Ccnviene que para .determinar el
11'100 de DEBILIDAD le pida •
la CLlNICA MATEOS, Aren", 1,l.·, MADRID (flpafta) eIORArI·
CO S!!XUAL, y lo ~cibil'Úl ¡raDI
por correo re.rrvadament...
MILITARiES
José Sáez martín
Ciudad Rodrigo, tO.-MADRID
Proveedor d : la Cooperativa del Ministe-
rio de la Ou~rra y Academias del Ejercito
lA CASA MÁS SURTIDA Y SCONÓMICA KH TODA CLASE OS
2PRCTOS MILlTMlSS
Sables, espadas de lujo y honor, condecoraciones de
todas clases, cordones, galones, fajas, fajines, charrete-
ras dragonas, ceñidor~s, cascos, roses, chacots, som-
breros Guardia Civil, gorras, bandoleras, forraJeras,
eitandartes, banderas, bastones de mando, fustas, es-
copetas y pistolas automáticas de las mc:jores marcas
:: :-: :-: y cartuchc:ría para las mismas :-: :-: ::
Correajes, modelo nuevo, de 18,25, 30 Y40 pts.
Esta casa vende a plazos por mediación de la Coope-
rativa del Ministerio de la Guerra, y al contado, hace
:-: :-: descuento :-: :-:
Se ganltiza la HelBl calidad de sus artículos
(PIclaMe eawoeae>
1
4.- REGI,MIENTO DE ARTILLERIA LIGERA
Necesitando 'adqlfirir este regimae~to las preodas que
a continuaci6n se relacionan se hace pdblico por medio
del presente a fin 'de que los constructores que lo deseen
puedan presentar model(6 y proposiciones hasta el dh
20 de julio pr6dmo.
Las bases para el concurso son las siguientes:
Prtm"l"t\. El plazo miJ:imo para la entn:ga de la
© Ministerio de Defensa
.
construcción será el de tres meses a partir de 1& fecha
: en que se le comunique le ha sido adjudioada.
Segunda. Las prendas y efectos que se citan serán
puestas libres de todo gasto en el almacén del cuerpo de
esta plaza. . .
Tercera. Los precÍúS que ~ ~típulcn se maniendran
basta la completa entrega de las pl'enda..c;.
. Cuarta. La remisi6n y devoluci6n de los modelos serú
de cuenta de los constructores.
Quinta. El pago de las prendas adjudicadas. será por
rigul'Oso' turno de acreedores en el qUe fi~rarán dpsde
la fecha de la entrega de las prendas en el n lmarón con
al'l"lrlo a lo que d'ispone la real oroen circular de 13 de
octubre de 1917 (C. L. nl1m 2(9).
Sexta. Depositará en la caja del cuerpo ellO por lOO
del im,porte total eamo fianza al cumpUm'ento de l()
que ofl'czcan y que será perdida en caso conlrario por
los constructores.
Séptima. El importe de .este anuncio llel~ satlMecho
a prorrateo entre los ad,judlcatnMos V quednrán sujetM
nI descuento del 1.20 por 100 por pagos al F-Btado.
Prondn" que lIfl cltfm
(;orros de patio, 500, cam1Bas 1.500, calzoncillOll 1.500.
toallns 300, cuellos 500, pañuelos 500, gUIlIlC1'S de estum·
hre 100, relem. de Mio 4QO, y 1.000 paro<! de zapatos.
Gr·arll.'HII\ 27 de junio de 1925. ... "J. . t
ao,a..,
Por la tarde J nocbe. ICrmd1oeo prOira.na CIó): 'lll""r:.tlC'c>
Teatro Pavón
Por la tao de, e La culp rué del marido •. -Por la ilocbe,
-Santa Isabel ele Cercs».
PrcClo!!: outacas, I y ú'40 pelletas.
60°1ASBEUCASiÑSTITüCiONi~
° y LA SOe1EDAD NAeI E.N TE
O POR fERNÁNDEZ DE RüTA,
° e u :.1 A N D A N T E o E E. M.
ORdaciones ~ntrc: Ejército y pueblo; reorganización ddEjército 'y estudio de estrategia y táctica, con enseñan-
/) zas guerra mundial.
<;¡ INTERE5ANTtsIMA.-RECOMPEN5ADA DE REAL ORDa
O
PrecIo: l!5,.eO peectaa, ., poi' correo •
. v~~
°0 ¡SALVEIOS AESPAR,~ DEL MISMO AUTOIt.-I....
teresantes conferencias para la tropa. UtiUlÑma ea 101
° cuarteles. Recomendada de R. O., Yrecompensada CIOII
O
cruz Mérito Militar.
Predo: 1.50 peeetu.., por ..... 1.eo
° PecIIr.l05: Llbreria Rlyadeae,ra, Ora VIL .. ya .......
<;¡ del ......, DepMla. .. 1a 01aen'1L lIIa*W. >#
+<)0c::::::>o<::>Oc<>o<::>c:><:::>c::><::>eK>"
I
MADRID
Leganitos, 54
BERDALA
..
00
:: Anteojos
Brújulas
Heliógrafos
:: Banderas ::
.
..
..
'0
00
..
Proyectores de
sefiales:: :: ::
:: Telegrafía ::
Optica Ligera
en Sll'll proflo-
¡ a scr'V'ir el
la completa
COMANDANCIA DE TROPAS DE 'INTENDENCIA DE
LARACHE
Esta Cbmandancla necesita adquirir las prendas que
a continuflCión se expresan,' anunciándolo por medio
del presen~, para que los constructores que deseen
remit.ir mode\ls y proposiciones lo hagan antes de las
doce hol'll8 tIcl d.1:a 20 de julio proximo, techa en que
Be da por termi)¡ade. 1Ill. admisión de pliegos, dehiendo
Jos concursa~cs sujetarse a las condiciones slgulp.ntes:
Pr'imera. Las proposldlones serán enviadas al capi-
tán Mayor en pliego cerrado y lacrado con la ind1oa.-
cI6n cO>ncursolt, y en los modclos no se hará rom;tar
el precio, no admilí,'mdose proposici6n alguna que no
.t'c(ína C6tas condiciones,
Segooda. Los concursantes Indicarán
Bidollcs el ticlflpo en que se comp""
pedido, sin poof'r llumentar su
entrega de las prendas.
Ter'cera. Las prendas ql ",n pucstas, li-
bres de todo gasto, en el n' esta f'olllunclancja.
Cuarta.. IAJS g{'ner'os han ; ser dc prndu('(,¡,jn 1J<l.-
ciona!. Los modelos de los no aprobados serán retirados
-en cl plazo máximo de un mes, a contar del 20 ut' julio,
no respondiendo esta Comandancia '<le las pü¡'didas o
extravíos de <1ichos modelos pasada esta kcha, L;¡ rc-
misi6'l y devoluewn de estos será por cuenta <1e los
(X)ncu ¡'wantes.
Quinta. Los adjudicatarios depositarán en !a Caja
cel Cuerpo ellO por 100 dr'1 importe del pedido fjue se
les haga como fianza al cumplimiento de su comprornl.so,
que ser'á perdida en 'caso de Incumplimiento por parte de
los constr'u<:tOI1'_'i, quedando a benelicio del fon"';J de
~Vestua.rio o equipo.1t
Sexta. El pago de las prendas ll.djudicadlus será por
orden riguroso de acrec<1orcs, en el que figurarán des-
de la fecha de lA entrega de etitas en el almncén, con
lIJ'Tcglo a !l> que dÍEpone la rea~ or<len circulnr de 13
d~ octubre de 1917 (C. 1,. ntim. 209), descontándaJe el
1,20 por 100 de pagOll al EBtalik>. '
Séptima.. El impolte de este anuncio sed. sati.3fecho
a prorrateo entre los adjudicatarios.
Prend.a6 que ,e citan
Gorros de pafio, 950; borcegutes, 1,250; chal~06 de
))aYGns, 500; p]¡atos, 1.0UO; cuellos, 450; oonldoresj 500;
bollas de asco, 500; cucha.ras, 750.
Larache, 25 de junio ~29!> P. 3~t
IIllrr. IIIIW II '1 :8» I ¡II\U. ~I •. .. tia.
Cua InDdada ea 1814.- I..'\NTA ISABeL. 12.-MADRlL
Td~ono, DUID. 20-111
Contrablta de vestuario para la OWWdla' OvO ,
Carabincroe, dCldc la crcación de amb"l inedtutJl
ro:, ront'ah p.n unifl'lr"etl C'ivil.. y nHitllretl :' .,
BOLSAS DE AScU, ALPARuA I A~, PLATOS.
VASOS. CANTIMPLORAS, :::UCt!ARAS. Cf~l­
OORES. PA. UELOS. TOALLAS V O r, ,~
ARTICUlOS PARA El EJERCITO.
MERCEDES VERDU PEYORO
latMc:ba SaD Alldm, 18. CORUf'lA
•
MOT,ORES VELLINO : .~.o::' ,,::.z::.~c-=-~'
SE CONSTRUVEH ENTRe t 't. y G CABAlLOS •
ec--no de pdiaa: 2m a DlIftIIIOS por caballo...
QROPO. ELECTRÓGENOS "ELECTROfr
... 7 I .......~CIINI (I~""""dc.o"
PecIr reien.du de ...UOO motora 1 papoe' r'·....
Pr ~ ..__.. OMna' ~., '.1 •
•UBDUTIII IEJII :. PfIM .. _.-TelfII .. S3I L '. ,1, lIICEl.a
© Ministerio de Oefen_a
